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Het rapport geeft een samenvattend overzicht van de resultaten van een 
prognose van de produktie, consumptie en uitvoer van agrarische produkten en 
voedingsmiddelen in de periode 1978-1990. Een belangrijke veronderstelling is 
dat zich in deze periode geen belangrijke veranderingen in het landbouwbeleid 
voordoen. In het bijzonder is aandacht geschonken aan de handel met West-
Duitsland . 
Met behulp van de techniek van de input-output-analyse is nagegaan wat de 
invloed van deze ontwikkelingen zou zijn op het inkomen van en de werkgelegen-
heid in de landbouw, de voedingsmiddelenindustrie en de toeleverende bedrijfs-
takken. Bovendien is onderzocht welk deel van dit inkomen zou worden behaald 
door export en in het bijzonder door die naar de Bondsrepubliek. Doordat is 
uitgegaan van een voor landbouw en voedingsmiddelenindustrie gedesaggregeerde 
input-outputtabel van 1975 is afzonderlijk rekening gehouden met produktivi-
teitsontwikkelingen en veranderingen in ruilvoet. Hierbij zijn enkele varianten 
onderscheiden. Voor de belangrijkste uitkomsten van de prognose: produktie, in-
komen en werkgelegenheid is nagegaan hoe deze zich per landsdeel zouden ontwik-
kelen. Tenslotte is aandacht geschonken aan de invloed van mogelijke beleids-
veranderingen op de uitkomsten. 
Omdat bij het afsluiten van het onderzoek een aantal jaren van de progno-
seperiode was verstreken is een vergelijking gemaakt tussen de werkelijke ont-
wikkeling en de verwachte ontwikkeling op basis van de prognose. Zowel de ver-
onderstellingen waarop de prognose is gebaseerd als de uitkomsten van de prog-
nose krijgen hierbij de aandacht. 
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WOORD VOORAF 
De Nederlandse economie wordt ondermeer gekenmerkt door specialisatie op de 
voortbrenging van agrarische produkten en voedingsmiddelen. De landbouw, de voe-
dingsmiddelenindustrie en de bedrijfstakken die direct of indirect goederen en 
diensten leveren aan landbouw en voedingsmiddelenindustrie vormen daardoor te 
zamen een belangrijk deel van de marktsector. In het kader van zijn studie naar 
de Plaats en Toekomst van de Nederlandse Industrie heeft destijds de W.R.R. daar-
om het LEI verzocht een prognose op te stellen van de ontwikkeling van de z.g. 
agri-business in de periode 1978-1990. Omdat West-Duitsland een belangrijk af-
zetgebied vormt voor Nederlandse agrarische produkten en voedingsmiddelen werd 
het LEI tevens gevraagd voor een andere studie van de W.R.R., die de relatie 
tussen Nederland en West-Duitsland tot onderwerp had, een beeld te schetsen van 
de toekomstige ontwikkeling van de export van deze produkten naar de Bondsrepu-
bliek en de betekenis daarvan voor de Nederlandse economie. Dit rapport bevat 
de uitkomsten van deze prognoses. 
Door diverse omstandigheden kan deze publikatie pas worden uitgebracht na 
het verstrijken van een deel van de prognoseperiode. Niettemin leek het zinvol 
de resultaten van het onderzoek in dit rapport vast te leggen, niet alleen van-
wege de uitkomsten van het onderzoek maar ook om in de toekomst een snellere 
afwerking en verdere verdieping van dit type projecten mogelijk te maken en 
voorts ten behoeve van een eventuele toekomstige evaluatie van de uitkomsten van 
het onderzoek. 
Het onderzoek berust op prognoses per produkt welke zijn opgesteld door de 
afdeling Landbouw en de afdeling Tuinbouw. De verdere uitwerking heeft plaats-
gevonden op de Stafafdeling. De verslaggeving werd verzorgd door 
drs. J. Breedveld en drs. J.H. Post, van de Stafafdeling. 
De Directeur, 
Den Haag, februari 1985 fff. de Veer 
SAMENVATTING 
De Nederlandse land- en tuinbouw vormt te zamen met de voedingsmiddelenin-
dustrie een belangrijk onderdeel van de marktsector van de Nederlandse economie. 
Het aandeel van beide sectoren in het inkomen dat wordt gevormd in de industrie 
en de landbouw te zamen bedraagt ca. 25%. Op verzoek van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is onderzocht hoe de betekenis van de agri-
business voor de Nederlandse economie zich tot 1990 vermoedelijk zal ontwikke-
len. Eveneens op verzoek van de WRR is onderzocht hoe de relatie met West-Duits-
land zich in dit opzicht tot 1990 zal ontwikkelen. Ongeveer 60% van de produktie 
van agrarische produkten en voedingsmiddelen wordt geëxporteerd en hiervan gaat 
ruim 35% naar West-Duitsland. De ontwikkeling van de relaties met de Bondsrepu-
bliek zijn dan van groot belang voor de agri-business en daarmee voor de markt-
sector van de Nederlandse economie. De resultaten van het onderzoek zijn gedeel-
telijk gepubliceerd in een tweetal rapporten van de WRR (1980 resp. 1982). Dit 
rapport geeft een samenvattende beschrijving van het onderzoek. 
Het onderzoek is gebaseerd op prognoses van de ontwikkeling van de produk-
tie, de in- en uitvoer en de consumptie van agrarische produkten. Deze prognoses 
zijn voor ieder(e) produkt(groep) afzonderlijk opgesteld. De resultaten zijn 
tevens gebruikt bij de opstelling van de bedrijfstakverkenningen van het Mini-
sterie van Landbouw en Visserij. 
In de jaren zestig en zeventig is de produktie van de land- en tuinbouw 
sterk gegroeid. Dit gold in het bijzonder voor de intensieve veehouderij en de 
sierteelt onder glas. In de periode 1975-1978 bedroeg de stijging van de pro-
duktie gemiddeld 4% per jaar. Volgens de prognoses zou dit groeitempo in de ja-
ren tachtig geleidelijk afzwakken tot ongeveer gemiddeld 1,5% en 1% per jaar. 
Deze vertraging in de produktiestijging houdt o.m. verband met stagnatie in de 
inkomensontwikkeling, een afzwakkende bevolkingsgroei en verzadiging van afzet-
markten. Bij het veronderstelde ongewijzigde beleid zou ook in de jaren tachtig 
de rundveehouderij een belangrijke groeisector blijven. 
Ondanks de verhoudingsgewijze sterkere groei van de bevolking in Nederland 
dan elders en de geringere produktiestijging zou ook in de jaren tachtig de 
binnenlandse afzet van bewerkte en onbewerkte agrarische produkten minder toe-
nemen dan de buitenlandse afzet. Volgens de prognose zou de export naar West-
Duitsland evenwel stagneren. Naast de eerdergenoemde stagnatie in de inkomens-
ontwikkeling hangt dit o.m. samen met de veronderstelde daling in de omvang van 
de bevolking in de Bondsrepubliek en de groei van de agrarische produktie in dat 
land zelf. Een en ander impliceert een groei van de export naar verder gelegen 
markten. 
De uitkomsten van de prognose wijzen erop dat de afzet van be- en verwerk-
te produkten meer zou toenemen dan de finale afzet van onbewerkte produkten. 
Dit houdt o.m. verband met de verwachte terugval in de groei van de tuinbouwpro-
duktie, die slechts voor een zeer beperkt deel wordt afgezet aan de groente- en 
fruitverwerkende industrie en met de voortgaande groei van de produktie in de 
rundveehouderij waarvan de afzet vrijwel geheel verloopt via de voedingsmiddelen-
industrie. Ook de afzet van produkten van de "overige" voedingsmiddelenindustrie 
zou relatief sterk toenemen vnl. door een grotere afzet van aardappelprodukten. 
De sterkere groei van de afzet van be- en verwerkte produkten heeft vooral be-
trekking op de export. Op de binnenlandse markt zou de stijging van de finale 
afzet van onbewerkte produkten slechts weinig kleiner zijn dan die van be- en 
verwerkte produkten. 
Met behulp van de input-output-analyse is vervolgens nagegaan wat de ge-
volgen van deze ontwikkelingen zijn voor het inkomen en de werkgelegenheid in de 
landbouw en de voedingsmiddelenindustrie alsmede in de bedrijfstakken die pro-
dukten of diensten leveren aan deze beide bedrijfstakken. Globaal gesproken kan 
worden gezegd dat het inkomen dat samenhangt met de Nederlandse land- en tuin-
bouw voor iets meer dan de helft wordt gevormd in de agrarische bedrijfstak, 
voor bijna een kwart in de voedingsmiddelenindustrie en eveneens voor bijna een 
kwart in de toeleverende bedrijfstakken. Per groep van produkten lopen deze 
aandelen uiteen. Zo is bij de tuinbouwprodukten het aandeel van de agrarische 
sector in het samenhangende inkomen hoog en dat bij de voedingsmiddelenindustrie 
laag, terwijl bij de produkten samenhangend met de intensieve veehouderij het 
omgekeerde het geval is. Bij gelijkblijvende prijsverhoudingen en technische re-
laties zou de groei van het met de land- en tuinbouw samenhangend inkomen in de 
jaren tachtig in alle onderscheiden (groepen) bedrijfstakken ongeveer 1 à 1,5% 
per jaar bedragen. Deze inkomensgroei zou in toenemende mate afhankelijk zijn 
van de export. Zo zou de groei van het inkomen dat met de (netto-)export wordt 
verdiend gemiddeld met 1,5 à 2% per jaar stijgen. Vooral de exportafhankelijk-
heid van het inkomen dat direct of indirect wordt behaald met de voortbrenging 
van rundveehouderijprodukten zou toenemen ni. met 2 à 3,5% per jaar. Het inko-
men dat wordt verkregen uit de (netto-)export naar West-Duitsland zou vrijwel 
gelijk blijven. In 1978 was niet minder dan 32% van het inkomen in de agri-
business afhankelijk van de export naar West-Duitsland. Volgens de prognose zou 
dit aandeel in de jaren tachtig dus iets dalen. 
De werkgelegenheid in de agri-business bedroeg in 1978 ruim 450.000 mens-
jaren. Hiervan hing slechts ruim 10% samen met de voortbrenging van akkerbouw-
produkten ruim 20% met die van produkten van de intensieve veehouderij, even-
eens ruim 20% met die van tuinbouwprodukten en ca. 45% met die van rundveehou-
derijprodukten. De werkgelegenheid die afhankelijk was van de export bedroeg 
ca. 275.000 mensjaren waarvan ca. 100.000 van de export naar de Bondsrepubliek. 
Bij de eerder genoemde veronderstelling van gelijkblijvende technische relaties 
zou de werkgelegenheid in de agri-business belangrijk toenemen. 
De veronderstelling dat prijsverhoudingen en technische relaties niet zul-
len veranderen is echter weinig reëel. In de afgelopen decennia is de prijs van 
agrarische produkten en voedingsmiddelen voortdurend achtergebleven bij de alge-
mene prijsontwikkeling. Dit was vooral het gevolg van een ruilvoetverslechtering 
voor de landbouw en in mindere mate voor de voedingsmiddelenindustrie. Tegenover 
de ruilvoetverslechtering staat een stijging van de arbeidsproduktiviteit die in 
de landbouw groter was dan gemiddeld in de economie. In verband hiermee zijn be-
rekeningen uitgevoerd voor een drietal varianten waarbij voor de jaren tachtig 
rekening wordt gehouden met een verdere verslechtering van de ruilvoet en een 
stijging van de arbeidsproduktiviteit. 
Wanneer rekening wordt gehouden met een tragere economische groei, een ge-
ringere stijging van de arbeidsproduktiviteit, een iets sterkere ruilvoetver-
slechtering en een iets sterkere besparing op het verbruik van aangekochte pro-
duktiemiddelen in vergelijking met de ontwikkeling op lange termijn, dan daalt 
in de periode 1978-1990 in de totale agri-business het reële inkomen met ca. 10% 
en de werkgelegenheid met ca. 60.000 à 65.000 mensjaren. Beperkt tot de land-
en tuinbouw zou het inkomen met bijna 20% teruglopen en de werkgelegenheid met 
ca. 30.000 mensjaren. Wanneer de ontwikkelingen vanuit het verleden worden door-
getrokken dan zijn de uitkomsten voor de agrarische sector nog ongunstiger. 
In aansluiting op de landelijke prognose is een regionale verbijzondering 
gemaakt. Wanneer er vanuit wordt gegaan dat de regionale verdeling van de pro-
duktie per produktierichting niet verandert dan neemt het produktievolume in het 
Noorden des lands het sterkst toe. Houdt men echter rekening met een trendma-
tige ontwikkeling van deze verdeling dan stijgt de produktie het sterkst in de 
IJsselmeerpolders en het Zuiden des lands (ca. 30%) en stagneert de produktie in 
het Westen. Bij deze laatste benadering zouden inkomen en werkgelegenheid in de 
beide eerstgenoemde gebieden ook het meest op peil blijven. 
Omdat bij het afsluiten van het verslag een aantal jaren van de prognose-
periode verstreken waren is nagegaan hoe de werkelijke ontwikkeling in de eerste 
jaren van de prognoseperiode in werkelijkheid is verlopen. Terwijl volgens de 
prognose tot 1985 een produktiestijging van ca. 1,5% per jaar werd verwacht, 
bedroeg de werkelijke toeneming van de produktie tot 1983 3%. Dit verschil was 
vooral het gevolg van een sterkere groei van de produktie in de intensieve vee-
houderij en de tuinbouw. De ontwikkeling van de binnenlandse consumptie bleef 
iets achter bij de verwachting terwijl de export een belangrijk sterkere groei 
vertoonde. De netto-uitvoer naar de Bondsrepubliek bleef achter bij deze groei 
van de totale agrarische export van Nederland maar gaf wel een stijging te zien. 
De ruilvoetverslechtering was ongeveer overeenkomstig de verwachting; de stij-
ging van de arbeidsproduktiviteitsontwikkeling was groter dan voorspeld. In 
combinatie met de sterkere toeneming van het produktievolume resulteerde een en 
ander in vergelijking met de prognose in een gunstiger ontwikkeling van het in-
komen en een ongeveer gelijke ontwikkeling van de werkgelegenheid. De afwijkin-
gen ten opzichte van de prognose houden ten dele verband met incidentele facto-
ren en ten dele met een aantal te "sombere" veronderstellingen. Met name de 
groeikracht van de intensieve veehouderij en van de glastuinbouw blijkt te zijn 
onderschat. Voor de nog komende jaren lijkt niettemin een geringere groei van 
de agri-business waarschijnlijk. Hierbij is o.m. van belang het beleid dat wordt 
gevoerd ter beperking van de melkproduktie en het beleid ten aanzien van de in-
tensieve veehouderij. 
INLEIDING 
1.1 Doel van het onderzoek 
Enige jaren geleden heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbe-
leid (W.R.R.) een studie uitgebracht over de toekomst van de Nederlandse indu-
strie (W.R.R. 1980). In het kader van deze studie is ook de voedingsmiddelen-
industrie onderzocht. In Nederland vormt de voedingsmiddelenindustrie een belang-
rijk onderdeel van de industrie. Het aandeel van deze industrie in de toegevoeg-
de waarde van de gehele industrie bedroeg in 1980 15%. Het grootste deel van deze 
voedingsmiddelenindustrie betrekt de benodigde grondstoffen van de Nederlandse 
land- en tuindbouw of levert grondstoffen aan de agrarische bedrijfstak in de 
vorm van mengvoeders. Er bestaat dan ook een nauwe samenhang tussen de ontwik-
keling van deze industrie en die van de land- en tuinbouw. De ontwikkeling van 
dit complex wordt deels bepaald door factoren aan de aanbodzijde van land- en 
tuinbouwprodukten waarbij kan worden gedacht aan het gemeenschappelijk landbouw-
beleid en deels door factoren ten aanzien van de vraag naar het Nederlandse pro-
dukt in binnen- en buitenland. Ten behoeve van bovengenoemde studie heeft de 
W.R.R. aan het LEI gevraagd een prognose op te stellen van de ontwikkeling van de 
produktie en afzet van land- en tuinbouwprodukten tot 1990. Vervolgens zou moe-
ten worden aangegeven wat de gevolgen hiervan zouden zijn voor de ontwikkeling 
van het inkomen en de werkgelegenheid in de agri-business en voor de ontwikke-
ling van de bijdrage van dit complex aan de betalingsbalans. Het deel van de 
voedingsmiddelenindustrie dat gebaseerd is op geïmporteerde grondstoffen zou 
hierbij buiten beschouwing blijven (o.a. verwerking koffie, thee, cacao, tabak 
e.d.). 
In ongeveer dezelfde tijd werd door de W.R.R. een onderzoek verricht naar 
de gevoeligheid en kwetsbaarheid in de betrekkingen tussen Nederland en de Bonds-
republiek (W.R.R. 1982). Ten behoeve van deze studie werd het LEI gevraagd soort-
gelijke vragen te beantwoorden maar dan uitsluitend betrekking hebbende op het 
handelsverkeer in agrarische produkten en voedingsmiddelen met de Bondsrepubliek. 
Hierbij ging het dus met name om de huidige en toekomstige omvang van de netto-
export (export minus invoer) van Nederland naar West-Duitsland en de betekenis 
daar van voor inkomen, werkgelegenheid en betalingsbalans. 
1.2 Werkwijze en probleemstelling 
In dezelfde periode werd op het Ministerie van Landbouw en Visserij ge-
werkt aan de opstelling van bedrijfstakverkenningen (zie literatuurlijst). Het 
LEI werd gevraagd om ten behoeve van deze verkenningen prognoses te maken over 
de ontwikkeling van de produktie en de afzet van land- en tuinbouwprodukten op 
middellange termijn. Deze prognoses zijn bij het LEI gemaakt door respectieve-
lijk de afdeling Landbouw en de afdeling Tuinbouw. Deze prognoses konden tege-
lijkertijd door de Stafafdeling worden benut bij de beantwoording van de vragen 
van de W.R.R. 
Op grond van het voorafgaande kan de probleemstelling van het onderzoek van 
de Stafafdeling als volgt worden omschreven: wat is de betekenis van deze prog-
noses betreffende de ontwikkeling van produktie en afzet van land- en tuinbouw-
produkten voor inkomen en werkgelegenheid in de agri-business en voor de beta-
lingsbalans. Deze implicaties dienen tevens te worden aangegeven voor de netto-
export van agrarische produkten en voedingsmiddelen naar de Bondsrepubliek. 
1.3 De uitvoering van het onderzoek 
Zoals hiervoor is opgemerkt zijn op de afdelingen Landbouw en Tuinbouw van 
het LEI prognoses opgesteld over de toekomstige volumina van produktie en afzet 
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van land- en tuinbouwprodukten. Deze prognoses vormden het uitgangspunt voor het 
onderzoek van de Stafafdeling. Bij deze afdeling is een statisch input-output-
model voor de agri-business in gebruik. Dit model is gebruikt om de implicaties 
van deze prognoses voor inkomen, lopende rekening van de betalingsbalans en 
werkgelegenheid te berekenen. Voor wat de werkgelegenheid betreft moest een kop-
peling worden gemaakt tussen het input- outputmodel en gegevens over de werk-
gelegenheid per onderscheiden sector in het basisjaar. 
De resultaten van deze berekeningen gelden onder de hierbij aangenomen ver-
onderstelling dat de prijzen constant zijn en de technische coëfficiënten vast 
liggen. Dit betekent o.m. dat geen rekening is gehouden met de reële daling van 
opbrengstprijzen en evenmin met produktiviteitsverbeteringen. Om ook deze ontwik-
kelingen tot gelding te brengen is vervolgens op globale wijze nagegaan wat het 
effect zou zijn van verandering in de prijsverhoudingen op de inkomensontwikke-
ling en op de bijdrage aan de betalingsbalans en wat het effect is van de pro-
duktiviteitsontwikkeling op de werkgelegenheid. 
Het aldus verkregen landelijk resultaat is vervolgens verdeeld naar lands-
delen. Op deze wijze kon een beeld worden verkregen van de orde van grootte van 
de inkomens die in het Noorden, Oosten, Zuiden en Westen van het land in de 
komende jaren in de agri-business zouden kunnen worden behaald en van de omvang 
van de werkgelegenheid die daarmee verband houdt. Doordat reeds een aantal jaren 
van de prognoseperiode waren verstreken was het aantrekkelijk om een vergelijking 
te maken tussen de volgens de prognose te verwachten ontwikkeling en die welke 
zich in het inmiddels verstreken deel van de prognoseperiode in werkelijkheid 
heeft voorgedaan. Voorzover dat mogelijk was is daarom op een aantal punten een 
dergelijke vergelijking gemaakt. Een goede en volledige evaluatie kan uiteraard 
pas worden gemaakt wanneer de gehele prognoseperiode werkelijkheid is geworden. 
1.4 De indeling van het rapport 
Zoals hiervoor reeds is opgemerkt, is dit onderzoek gebaseerd op prognoses 
per produkt (groep), die zijn opgesteld door de afdelingen en Landbouw en Tuin-
bouw van het LEI. Deze prognoses vormden daarmee het uitgangspunt voor het onder-
zoek. In hoofdstuk 3 zijn deze afzonderlijke prognoses in een zodanige vorm ver-
taald en samengebracht dat verwerking van de uitkomsten ten behoeve van het on-
derzoek mogelijk werd. In dit hoofdstuk wordt tevens een beknopte beschrijving 
gegeven van de resultaten van de vooruitberekeningen. Omdat de prognoses in 
sterke mate bepalend zijn voor de einduitkomsten van het onderzoek begint hoofd-
stuk 2 met een korte opsomming van de uitgangspunten die aan de prognoses ten 
grondslag hebben gelegen. De gehanteerde methodieken bij de opstelling van de 
afzonderlijke prognoses blijft hier buiten beschouwing, daarvoor zij o.m. ver-
wezen naar de rapporten over de bedrijfstakverkenningen van het Ministerie van 
Landbouw en Visserij '. 
In hoofdstuk 2 wordt een beknopte beschrijving gegeven van de gebruikte 
methodiek van de input- outputanalyse. De resultaten van het onderzoek zijn be-
schreven in hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk wordt tevens ingegaan op de mogelijke 
invloed die beleidswijzigingen hebben op de uitkomsten van het onderzoek. Een 
vergelijking tussen de prognoseresultaten en de feitelijke ontwikkelingen gedu-
rende de eerste jaren van de prognoseperiode wordt gegeven in hoofdstuk 5. Het 
rapport wordt afgesloten met een samenvatting. 
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METHODE VAN ONDERZOEK 
In deze studie is gebruik gemaakt van een naar landbouw en voedingsmiddelen-
industrie gedesaggregeerd input-outputmodel van de Nederlandse volkshuishouding. 
In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van de techniek van de in-
put-outputanalyse en de wijze waarop deze in dit onderzoek is toegepast. 
2.1 De input-output tabel als registratie van het economische proces 
In een zeer eenvoudige vorm kan de nationale economie beschreven worden in 
termen van een 2-sectormodel met de sectoren bedrijven en gezinnen. De sector 
bedrijven levert dan goederen en diensten aan de sector gezinnen, terwijl de 
sector gezinnen de diensten van primaire produktiefactoren (arbeid, grond en 
kapitaal) levert aan de sector bedrijven. 
Dit eenvoudige stelsel moet worden uitgebreid met andere sectoren om tot 
een realistisch beeld te komen. In de Nationale Rekeningen van het CBS worden 
ook de sectoren overheid en buitenland, banken en verzekeringswezen onderschei-
den. Wanneer we ons beperken tot de goederen en dienstentransacties kunnen we 
voor het jaar 1975 een overzicht geven van de bedragen die hiermee zijn gemoeid. 
Het jaar 1975 is gekozen omdat dit jaar de basis is voor de prognoses en de ver-
dere analyses. 
Tabel 2.1 Goederen en dienstentransacties in 1975 (mld gld) 
Van: 
Bedrijven 
Overheid 1) 
Gezinnen 
Buitenland 
Subtotaal 
Afschrijvingen 
Toegev. waarde 
Totaal 
bedrij-
ven 
-
1 
-
81 
82 
19 
157 
258 
over-
heid 
16 
0 
-
1 
17 
1 
29 
47 
gezin-
nen 
99 
0 
-
20 
119 
-
-
119 
Naar: 
buiten-
land 
109 
0 
-
-
109 
-
-
109 
invest. 
34 
8 
-
42 
-
-
42 
cons. 
-
37 
119 
-
156 
-
-
156 
uitvoer-
surplus 
-
-
-
7 
7 
-
-
7 
to-
taal 
258 
46 
119 
109 
532 
20 
186 
738 
Bron: CBS Nationale Rekeningen 1975. 
1) Inclusief de sociale verzekeringsinstellingen. 
Uit deze opstelling is o.m. te zien dat het Nederlandse bedrijfsleven voor 
een waarde van 258 miljard gulden goederen en diensten afzette naar andere sec-
toren, waarvan 109 miljard naar het buitenland, 99 miljard naar binnenlandse 
consumenten en 16 miljard naar de overheid. Verder werd voor een bedrag van 34 
miljard gulden aan investeringsgoederen geproduceerd. 
Op de regel buitenland vinden we de importen van het bedrijfsleven (81 mil-
jard), de overheid (1 miljard) en gezinnen (20 miljard) vermeld. De uitvoer ter 
grootte van 109 miljard gulden is gespecificeerd in de kolom buitenland. Het 
verschil van in- en uitvoer staat vermeld in de kolom uitvoersurplus. De toege-
voegde waarde is hier de netto toegevoegde waarde tegen marktprijzen, dat wil 
zeggen de afschrijvingen zijn in mindering gebracht, maar niet de indirecte be-
lastingen. Ook zijn de subsidies nog niet bijgeteld. 
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Voorzover de interesse niet verder gaat dan de lotgevallen van de verschil-
lende sectoren als geheel biedt bovenstaande opstelling reeds een aanknopings-
punt voor analyse van de Nederlandse volkshuishouding. Met name voor de sector 
bedrijven bestaat er echter meestal behoefte aan een verdere detaillering, zo-
dat analyses voor een bepaalde bedrijfstak mogelijk worden en de onderlinge 
samenhangen tussen de verschillende bedrijfstakken kunnen worden belicht. 
In deze behoefte kan worden voorzien door het opstellen van de zogenaamde 
input-outputtabellen. In deze tabellen worden ook regels en kolommen voor de af-
zonderlijke bedrijfstakken opgenomen. Het CBS onderscheidt voor het jaar 1975 in 
zijn input-outputtabel 34 afzonderlijke bedrijfstakken. Zie hiervoor "De produk-
tiestructuur van de Nederlandse volkshuishouding deel vijf". In deze tabel, die 
wegens haar omvang hier niet wordt weergegeven zien we op regel 1 de afzet van 
de bedrijfstak landbouw ter grootte van 20 miljard gulden waarvan 4 miljard uit-
voer, 2 miljard naar gezinnen, maar een bedrag van niet minder dan 14 miljard 
wordt binnen het bedrijfsleven zelf afgezet en wel voornamelijk naar de voedings-
middelenindustrie. 
De eerste kolom van deze CBS tabel geeft de inputs van de bedrijfstak land-
bouw, naast de invoer, de afschrijvingen en de toegevoegde waarde vinden we voor 
een bedrag van 10 miljard inputs geleverd door andere bedrijven. De tabel geeft 
dus een gedetaileerde beschrijving van de vele economische betrekkingen, die er 
tussen de verschillende bedrijfstakken in de Nederlandse economie bestaan. In de 
input-outputtabel wordt de gehele volkshuishouding weergegeven als een inter-
dependent systeem van goederen en dienstenstromen. Binnen dit geheel neemt ook 
de landbouw zijn plaats in, daarbij invloed uitoefenend op andere bedrijfs-
takken, terwijl omgekeerd de activiteiten in die andere bedrijfstakken de land-
bouw niet onberoerd laten. Binnen het systeem bestaan belangrijke kwantitatieve 
verschillen ten aanzien van de geconstateerde samenhangen. Zo blijken de onder-
linge banden tussen de landbouw en de voedingsmiddelenindustrie van relatief 
groot belang te zijn. Dit is de reden waarom is overgegaan tot de samenstelling 
van een specifieke agrarische input-outputtabel, waarbij zowel de bedrijfstak 
landbouw als de voedingsmiddelenindustrie op een zodanige wijze in onderdelen 
wordt gesplitst dat per produktierichting binnen de landbouw een analyse van de 
onderlinge samenhang mogelijk wordt. 
Voor de landbouw worden in de agrarische tabel 15 subsectoren onderscheiden, 
terwijl voor de voedingsmiddelenindustrie met 16 onderdelen wordt gewerkt. Bij-
lage 1, vermeldt de gehanteerde indeling van de bedrijfstakken. 
De input-outputtabel kan in een aantal deeltabellen worden onderscheiden, 
die apart worden benoemd. Het blok linksboven bevat naar usance de leveranties 
van bedrijven naar bedrijven, dit heet het blok van intermediaire leveringen. 
Het blok rechtsboven bevat de leveringen van bedrijven aan gezinnen, overheid 
en buitenland; dit zijn de finale afzetten. Het blok links onder bevat de invoer 
ten behoeve van de bedrijven en de diensten van produktiefactoren. Dit is het 
blok van de primaire kosten. Het blok rechtsonder is voor de verdere analyse 
van weinig belang, maar omvat eventuele directe stromen van primaire kosten naar 
finale afzetten. Een voorbeeld hiervan is de invoer voor directe gezinsconsump-
tie. Behalve deze vier blokken bevat de input-outputtabel een kolom met de to-
tale outputs en een regel met de totale inputs. Daar het overig inkomen als 
sluitpost wordt berekend zijn de totale inputs en outputs van elke bedrij fs-
klasse aan elkaar gelijk. 
2.2 De directe input-outputrelaties 
- De directe inputcoëfficiënten 
Een eenvoudige manier om met input-outputtabellen te werken is het nagaan 
van de directe relaties tussen de in de tabel voorkomende grootheden. Wanneer 
we per kolom de bedragen delen door het bedrag op de totaalregel verkrijgen we 
de directe inputcoëfficiënten (ook wel technische coëfficiënten genoemd). Deze 
coëfficiënten geven aan hoeveel input van elke bedrijfstak of andere input (pro-
duktiefactoren) nodig is per eenheid output van de in beschouwing genomen be-
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drijfstak. In de loop van de tijd kunnen de directe inputcoëfficiënten, die 
quotiënten van twee waardebedragen zijn behalve door prijsinvloeden ook verande-
ren door wijzigingen in de techniek (produktiviteitsverbeteringen) door wijzi-
gingen in de mate van differentiatie en integratie en door wijzigingen in de 
samenstelling van de produktie bij bedrijfstakken met een heterogeen produktie-
pakket. 
Al deze factoren zijn aanleiding tot het betrachten van voorzichtigheid bij 
het extrapoleren in de tijd van de gevonden relaties. Een onderzoek naar de in-
vloed die elk van bovengenoemde factoren in het verleden heeft gehad, zou nut-
tige informatie geven ten behoeve van het actueel en toepasselijk maken van de 
resultaten. In dit onderzoek is gepoogd de aanvankelijke uitkomsten van de input-
outputanalyse te corrigeren met behulp van de in het verleden geconstateerde 
trendmatige ontwikkelingen van prijzen en produktiviteiten. De directe coëffi-
ciënten, zoals in het voorgaande besproken, vormen de basis voor alle verdere 
analyses. Hierbij wordt verondersteld dat de inputs altijd proportioneel zijn 
aan de omvang van de output. Verder wordt er van uitgegaan dat de output van 
iedere bedrijfstak homogeen is, zodat een eenheid output ongeacht de bestemming 
steeds een even groot beroep op inputs doet. Op basis van deze veronderstel-
lingen is een model ontwikkeld waarbij de totale produktie van iedere bedrijfs-
tak volledig bepaald wordt door de finale afzet van alle bedrijfstakken en de 
inputcoëfficiënten. Dit model zal worden aangeduid als het "trekmodel". In de 
filosofie van het "trekmodel" doen de finale afzetten dienst als "trekkers", die 
de produktie in het bedrijfsleven aan de gang houden. Verder doen de finale af-
zetten, via de tussenschakel van het bedrijfsleven, een beroep op de primaire 
kosten (arbeid, kapitaal, invoer etc). 
De directe afzetcoëfficiënten 
Analoog aan de berekening van de directe input-coëfficiënten kunnen ook 
directe outputcoëfficiënten (ofwel afzetcoëfficiënten) worden gedefinieerd. On-
der de directe afzetcoëfficiënt verstaan we de waarde van de afzet naar een be-
paalde bestemming gedeeld door de totale waarde van de afzet zoals die staat 
in de totaalkolom. Deze coëfficiënten zullen in de loop van de tijd kunnen ver-
anderen door o.a. wijzigingen in de verhouding van binnen- en buitenlandse af-
zet en/of in de verhoudingen tussen de finale afzet en de afzet naar bedrij fs-
klassen voor verdere bewerking. 
Een duaal model is gebaseerd op de veronderstelling van constante afzet-
coëfficiënten. In dit model zijn de totale afzetten volledig bepaald door de 
beschikbare produktiefactoren (primaire kosten) en de outputcoëfficiënten. Dit 
model zullen we in het vervolg het "stuwmodel" noemen. 
2.3 De indirecte input-ouputre latie s 
- De gecumuleerde inputcoëfficiënten 
We hebben gezien dat de directe inputcoëfficiënten antwoord geven op de 
vraag hoeveel inputs vanuit de diverse bedrijfstakken en van produktiefactoren 
rechtstreeks nodig zijn om een eenheid output voort te brengen. Het is duidelijk 
dat deze informatie niet voldoende is omdat we niet alleen te maken hebben met 
deze directe behoefte aan inputs, maar ons realiseren dat de toeleverende be-
drijfstakken op hun beurt ook weer een beroep doen op leveranties van andere 
bedrijfstakken. Kortom we willen weten hoeveel inputs in totaal (direct en in-
direct) nodig zijn voor de produktie van een bepaald pakket goederen voor ex-
port of binnenlandse consumptie. Om dit te berekenen moeten we de inputbehoefte 
van de verschillende "ronden" van toeleveraars (de inputs van toeleveraars en 
die van hun toeleveraars etc.) sommeren. De toepassing van de matrixalgebra ver-
schaft ons een elegante techniek om dit te doen. In bijlage 2 wordt deze wis-
kundige achtergrond behandeld. Op dit moment is het voldoende te stellen dat 
gegeven de directe inputcoëfficiënten op eenduidige wijze een stelsel van ge-
cumuleerde inputcoëfficiënten kan worden bepaald. Deze coëfficiënten geven aan 
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welke produktieomvang in een bepaalde bedrijfstak nodig is om een eenheid pro-
dukt in een andere (of de eigen) bedrijfstak voort te brengen. Gezien deze be-
tekenis van de coëfficiënten kan ook de naam gecumuleerde produktie-(of omzet-) 
coëfficiënten worden gebruikt. De waarde van deze coëfficiënten is sterk af-
hankelijk van de mate van integratie die is toegepast bij de samenstelling van 
de input-outputtabel. Bij samenvatting van alle bedrijfstakken, zoals in tabel 
2.1, zou de geculumeerde produktiecoëfficiënt precies gelijk aan 1 zijn. Toe-
nemende differentiatie voert de coëfficiënten op tot hogere waarden. Dit is niet 
zo bezwaarlijk mits men bij de interpretatie van verdere resultaten rekening 
houdt met de invloed van de differentiatie op de berekende cijfers. Voor het 
gezamenlijke Nederlandse bedrijfsleven bedroeg in 1975 de totale output 337 mld 
gulden bij een finale afzet van 227 mld gulden, wat een gemiddelde gecumuleerde 
produktiecoëfficiënt van 1,48 inhoudt. Dat wil zeggen dat, om te kunnen voldoen 
aan de (finale) vraag naar een goederenpakket ter waarde van 100 gulden niet 
slechts dit pakket zelf, geproduceerd moet worden, maar ook nog voor 48 gulden 
aan goederen, die tijdens het produktieproces weer worden verbruikt. Een enkel 
voorbeeld hiervan is het volgende: om de consument te voorzien van zuivelpro-
dukten is het in de eerste plaats nodig dat de zuivelindustrie produceert. Dit 
is echter niet voldoende, want de zuivelindustrie kan niet produceren zonder le-
veranties van de rundveehouderij en de overige toeleverende bedrijfskiassen. De 
rundveehouderij is op haar beurt echter weer afhankelijk van de leveranties door 
de veevoederindustrie en de akkerbouw. De akkerbouw moet echter weer kunstmest 
betrekken van de chemische industrie. In theorie kan dit proces eindeloos worden 
voortgezet, maar aangezien de omvang van de leveranties bij elke ronde kleiner 
wordt hebben we te maken met een eindige som waarvan de waarde gelijk is aan 
het produkt van de gecumuleerde produktiecoëfficiënt en de finale afzet van 
zuivelprodukten door de zuivelindustrie. 
De grootte van de gecumuleerde produktiecoëfficiënten verschilt nogal be-
langrijk wanneer we de verschillende bedrij fskiassen vergelijken. Een bedrijfs-
klasse als de akkerbouw, die in hoge mate steunt op de inzet van eigen produk-
tiefactoren heeft uiteraard een betrekkelijk geringe invloed op andere bedrij fs-
klassen. Voor de bedrijfskiassen, die behoren tot de voedingsmiddelenindustrie 
vinden we meestal hoge coëfficiënten, wat in de rede ligt, gezien het beroep 
dat deze bedrij fskiassen moeten doen op de grondstoffenproducerende bedrij fs-
klassen. 
Voor enkele typische bedrijfskiassen vinden we de volgende cijfers voor 
1975, weergegeven in tabel 2.2. 
Tabel 2.2 Produktie behorend bij 100 guldens finale vraag van verschillende 
bedrijfskiassen: 
Bedrij fskiasse Totaal te Waarvan in de Waarvan in 
produceren eigen bedrij fs- andere be-
produkten klasse drijfskiassen 
melkveehouderij 
zuivelindustrie 
akkerbouw 
suikerfabrieken 
groenten, open grond 
groenten en fr.conserv. 
174 
236 
132 
195 
133 
187 
112 
104 
106 
101 
104 
103 
62 
132 w.v. melkveehouderij 
26 
94 w.v. akkerbouw 
29 
84 w.v. groenten op.gr. 
73 
55 
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Op de eerste regel staat in de totaalkolom de optelling van de gecumuleerde 
produktiecoëfficiënten van alle bedrijfstakken met betrekking tot de finale af-
zet van de melkveehouderij, terwijl in de tweede kolom van deze regel de "eigen" 
gecumuleerde produktiecoëfficiënt van de melkveehouderij staat. Deze "eigen" 
coëfficiënt van de melkveehouderij staat. Deze "eigen" coëfficiënt moet altijd 
minstens gelijk aan 100% zijn wegens de directe produktie en kan hoger zijn dan 
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100 wegens de indirecte produktie ten behoeve van de finale vraag naar het pro-
dukt van de eigen bedrij fskiasse. Als voorbeeld kunnen we noemen het verbruik 
van melk voor de opfok van kalveren in de melkveehouderij en het verbruik van 
zaaizaad en pootgoed in de akkerbouw. Het trekmodel maakt een statische toereke-
ning mogelijk van de omzetten en primaire kosten aan de finale afzetten. Bijvoor-
beeld x % van de landbouwproduktie is afhankelijk van de uitvoer van bewerkte 
voedingsmiddelen. Of: Y % van de invoer van de veevoederindustrie hangt samen 
met de binnenlandse consumptie van varkensvlees. Een stap verder is het toepas-
sen van comparatieve statica, waarbij het trekmodel zijn karakter als volumemo-
del duidelijk laat zien. De volumewijzigingen in de finale afzetten worden "ver-
taald" in proportionele volumewijzigingen in produkties en primaire kosten. 
Gebruikmaken van het trekmodel op deze wijze maakt een reeks van interes-
sante analyses mogelijk, die soms een verassend licht werpen op allerlei struc-
turele samenhangen in de economie. Enkele mogelijkheden zijn bijvoorbeeld: 
1. Welke invloed heeft de toeneming van de uitvoer of de binnenlandse consump-
tie van agrarische produkten op de produktieomvang van het bedrijfsleven? 
2. Wat is de invloed van wijzigingen in de consumptieve vraag op de inkomens-
vorming en de werkgelegenheid? 
3. Wat is de totale (directe plus indirecte) invoerbehoefte behorend bij een 
bepaald produktiepakket? 
Bij dit soort analyses moet rekening worden gehouden met het feit, dat de 
economische aspecten van de werkelijkheid zich nooit volledig laten beschrij-
ven met een econometrisch model. Verder zullen bij toepassingen in de praktijk 
naast economische ook allerlei andere factoren een rol moeten spelen. Zo zal 
rekening moeten worden gehouden met allerlei beperkingen, die de uitbreiding 
van de produktie in de verschillende bedrijfstakken vooral op korte termijn kun-
nen belemmeren. Als knelpunten kunnen worden genoemd: een tekort aan de nodige 
arbeid of aan de nodige machines of aan financieringsmiddelen etc. In verband 
met deze beperkingen is het mogelijk, dat vraagwijzigingen, die naar het oordeel 
van de ondernemers niet van blijvende aard zijn, zullen worden opgevangen door 
voorraadmutaties en/of wijzigingen in het invoerbestanddeel van de leveranties. 
De gecumuleerde afzetcoëfficiënten 
Evenals bij de directe coëfficiënten kunnen we ook bij de indirecte coëffi-
ciënten een duale vorm onderscheiden, namelijk de gecumuleerde afzetcoëfficiën-
ten. Deze kunnen weer eenduidig worden afgeleid uit de directe afzetcoëfficiën-
ten. Een gecumuleerde afzetcoëfficiënt geeft aan hoeveel omzet in een bedrijfs-
tak tot stand komt in verband met de inzet van een eenheid primaire kosten in 
een bepaalde bedrijfstak. Dit alles onder de veronderstelling van constante af-
zetpatronen. Een toepassing van deze coëfficiënten is het doorrekenen van de in-
vloed van prijsstijgingen bij de primaire kosten (lonen, invoerprijzen e.d.) op 
de prijzen van de eindprodukten. Het "duwmodel" krijgt dan dus het karakter van 
prijsmodel, wat realistisch kan zijn in de situatie waarbij prijsstijgingen in 
lonen en/of andere produktiefactoren volledig worden doorberekend aan de afne-
mers. 
- Afgeleide indirecte grootheden 
Wanneer de gecumuleerde produktiecoëfficiënten bekend zijn kan een volgen-
de stap zijn het berekenen van gecumuleerde primairekostencoëfficiënten (b.v. 
gecumuleerde inkomenscoëfficiënten). 
Volgens de veronderstellingen van het trekmodel zijn alle inputs en dus 
ook de inkomens in een bedrijfstak recht evenredig met de produktieomvang van 
de betrokken bedrijfstak. Zo wordt, bijvoorbeeld, het in de veevoederindustrie 
verdiende inkomen dankzij de afzet van pluimveevlees bepaald door het produkt 
van de volgende grootheden: 
1. De gecumuleerde produktie in de veevoederindustrie in verband met de pluim-
veevleesafzet. 
2. Het quotiënt van het inkomen van de veevoederindustrie en de produktiewaar-
de van de veevoederindustrie volgens de input-outputtabel. 
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De bijdrage tot de betalingsbalans zou in principe volgens verschillende 
methoden kunnen worden berekend. In dit onderzoek is een bepaalde keuze gemaakt 
uit de diverse mogelijkheden. De netto-bijdrage van een bedrijfstak is gedefini-
eerd als de uitvoer van die bedrijfstak verminderd met de totale daarvoor nodige 
invoer volgens het trekmodel. De berekening van de nodige invoer verloopt vol-
komen analoog aan de boven geschetste werkwijze bij het vaststellen van de ver-
diende inkomens. 
De werkgelegenheidseffecten worden uitgedrukt in arbeidsjaren. De gegevens 
worden ontleend aan de nationale rekeningen van het CBS aangevuld met interne 
berekeningen van het LEI. 
De arbeidsjaren staan niet in de input-outputtabel als zodanig vermeld, maar 
zijn daaraan als extra regel toegevoegd. Vervolgens kan de gecumuleerde werkge-
legenheid op gelijke wijze worden vastgesteld als bij de verdiende inkomens. 
2.4 De koppeling van de prognoses aan de input-outputanalyse 
- Afbakening van de met de landbouw samenhangende grootheden 
Allereerst moet vastgesteld worden welk deel van de sector bedrijven geken-
schetst kan worden als samenhangend met de bedrijfstak landbouw. We onderscheiden 
de volgende onderdelen: 
a. de landbouw zelf; 
b. de voedingsmiddelenindustrie, voorzover die binnenlandse agrarische grond-
stoffen verwerkt; 
c. de toeleveringen aan de bovengenoemde bedrijfstakken of -klassen. 
We merken op, dat onder meer de distributiefase in dit onderzoek buiten be-
schouwing is gebleven. De analyse stopt op het moment, dat de eindprodukten het 
boerderijhek of de fabriekspoort passeren. Hiervoor zijn twee motieven aan te 
voeren. Een praktische reden hiervoor is het gebrek aan nauwkeurige informatie 
over de handels- en transportbedrijven incl. de detailhandel. Hierdoor zou hoog-
stens een zeer globale schatting van de betekenis van dit onderdeel kunnen wor-
den gegeven. Een meer principiële reden is, dat de binding tussen de landbouw en 
dit soort bedrijven vaak beperkt is, waardoor - anders dan bij de voedingsmid-
delenindustrie - bezwaarlijker gesteld kan worden, dat de fluctuaties in de land-
bouw in dezelfde mate leiden tot fluctuaties in de handelsbedrijvigheid. Zo zal 
bijvoorbeeld bij tegenvallende oogsten de detailhandel trachten zich meer te 
voorzien van ingevoerde produkten. Buiten beschouwing blijven ook de leveringen 
van de landbouw aan andere bedrijfstakken zoals bijvoorbeeld de wolindustrie. 
Wat de voedingsmiddelenindustrie betreft was de voorziening met binnenlandse 
agrarische grondstoffen in 1975 als weergegeven in tabel 3.3 
Tabel 3.3 
Bedrijfstak Percentage binnenlandse 
agrarische grondstof 
zuivelindustrie 
vleesindustrie 
mengvoederindustrie 
graanverwerkende industrie 
bloemverwerkende industrie 
suikerindustrie 
cacao- en suikerw. industrie 
groenten- en fruitconserven 
overige voedingsmiddelenindustrie 
100,-
99,5 
5,5 
11,8 
11,1 
100,-
10,-
82,5 
49,5 
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Op grond van deze percentages zijn de zuivel-, vlees- en suikerindustrie 
volledig meegenomen in de berekeningen. De groenten- en fruitconservenindustrie 
en de overige voedingsmiddelenindustrie zijn gedeeltelijk (voor de aangegeven 
percentages) in de berekeningen betrokken. Om practische redenen zijn de graan-
verwerkende-, bloemverwerkende- en cacao en suikerverwerkende-industrie buiten 
beschouwing gebleven. Ook dit leidt uiteraard tot een zekere onderschatting van 
de betekenis van de Nederlandse landbouw. Voor de relatieve ontwikkeling in de 
tijd is dit echter niet zo bezwaarlijk omdat de onderschatting niet alleen voor 
het uitgangsjaar 1975, maar ook voor de prognosejaren geldt. De mengvoederindu-
strie (hoewel door het CBS bij de voedingsmiddelenindustrie ingedeeld) vervult 
in dit onderzoek de rol van toeleverende bedrijfstak en wordt zodoende impli-
ciet in de berekeningen opgenomen. 
- Vaststellen van de finale afzetten 
Om het trekmodel te kunnen toepassen op de prognoses is het nodig de omvang 
van de finale afzetten van de landbouw en de voedingsmiddelenindustrie te be-
palen. 
De ontwikkelingen in de uitvoer en de binnenlandse consumptie van de ver-
schillende subsectoren van de landbouw de voedingsmiddelenindustrie berust in 
eerste instantie op de door de takspecialisten verrichte studies. Bij het ont-
breken hiervan zijn aanvullende veronderstellingen gemaakt. Wanneer geen recht-
streekse informatie beschikbaar was werd in laatste aanleg teruggevallen op de 
veronderstellingen van het stuwmodel. 
2.5 Evaluatie 
Zoals eerder is opgemerkt zijn de prognoses voor 1985 en 1990 ten aanzien 
van de betekenis van de landbouw voor het nationaal inkomen de betalingsbalans 
en de werkgelegenheid in eerste instantie gebaseerd op de input-outputstructuur 
van 1975. Om een meer realistische prognose te maken dient rekening te worden 
gehouden met de te verwachten ontwikkelingen van de produktiviteiten en de prijs-
verhoudingen. De gegevens uit het verleden geven aanleiding te veronderstellen, 
dat met name door een slechtere ruilvoet van de landbouw de betekenis van deze 
bedrijfstak in 1985 en 1990 in feite geringer zal zijn dan wanneer uitgegaan 
wordt van constante technische relaties en prijsverhoudingen. In hoofdstuk 4 zal 
worden getracht op globale wijze de invloed van produktiviteits- en ruilvoetont-
wikkelingen te verwerken in de prognoses. Tegelijkertijd wordt daarmee een betere 
aansluiting verkregen bij een aantal van de veronderstellingen, die zijn ge-
bruikt voor de raming van de ontwikkeling van de agrarische produktie. 
3. UITGANGSPUNTEN: PROGNOSES PER PRODUKT (GROEP) 
De uitgangspunten voor het onderzoek vormen de vraag- en aanbodprognoses 
die zijn afgesteld door de afdelingen landbouw en tuinbouw van het LEI. De resul-
taten van deze prognoses zijn in dit hoofdstuk op een zodanige wijze "vertaald", 
samengebracht en geaggregeerd dat verwerking met behulp van een input-output-
model mogelijk werd. In dit hoofdstuk wordt tevens een samenvattende beschrij-
ving gegeven van de historische ontwikkelingen van de uitkomsten van de vooruit-
berekeningen. In verband met de aard van de opdracht wordt bij de export steeds 
afzonderlijk aandacht besteed aan de uitvoer naar West-Duitsland. De resultaten 
van de prognoses zijn uiteraard sterk bepalend voor de uitkomsten van het onder-
zoek. Om deze reden begint dit hoofdstuk met een samenvatting van de belangrijk-
ste uitgangspunten die aan de prognoses ten grondslag hebben gelegen. 
3.1 De uitgangspunten voor de prognoses 
De uitgangspunten die zijn gehanteerd voor de afzonderlijke prognoses per 
produkt(groep) kunnen worden onderscheiden in algemene uitgangspunten en veron-
derstellingen voor de agrarische sector als geheel en voor de afzonderlijke pro-
duktsectoren. Met nadruk zij erop gewezen dat deze uitgangspunten zijn vastge-
steld in 1980. In hoofdstuk 5 wordt op deze veronderstellingen in het kader van 
een evaluatie van de ontwikkelingen sindsdien teruggekomen. 
Algemene uitgangspunten 
Een eerste algemene veronderstelling heeft betrekking op de bevolkingsont-
wikkeling. Gezien de omvangrijke export van agrarische produkten en voedingsmid-
delen die voor het overgrote deel is gericht op de andere EG-lidstaten, diende 
zowel voor Nederland als voor de andere EG-landen een veronderstelling te wor-
den gemaakt ten aanzien van de ontwikkeling van het aantal inwoners. Voor Neder-
land is uitgegaan van een van de prognoses (alternatief A van het CBS 1976). 
Deze prognose laat een toeneming van de bevolking zien tot ruim 14,6 min. inwo-
ners in 1990 ofwel een groei met ongeveer een half procent per jaar 1). Voor de 
andere lidstaten is uitgegaan van prognoses zoals die zijn gepubliceerd door 
Eurostat (1980). Op grond van deze prognoses zou de bevolking in de EG-9 toe-
nemen van ruim 259 min. in 1977 tot ruim 261 min. in 1985 en bijna 264 min. in 
1990. Over de gehele periode bezien zou dit een toeneming betekenen met slechts 
ruim 0,1% per jaar. Voor West-Duitsland, de belangrijkste afnemer van Nederland, 
is uitgegaan van een daling van de bevolking van 61,4 min. in 1977 tot 59,6 min. 
in 1985 en 58,6 min. in 1990. 
Een tweede algemeen uitgangspunt betreft de inkomensontwikkeling. Voor Ne-
derland is verondersteld dat het reëel beschikbare inkomen per hoofd van de be-
volking in de jaren tot 1990 gelijk blijft. Ook voor elk van de andere lidstaten 
van de gemeenschap is van deze veronderstelling uitgegaan. 
Tenslotte is o.m. aangenomen dat er geen veranderingen plaatsvinden in het 
algemeen economisch, sociaal en fiscaal beleid alsmede in algemene economische 
indicatoren (lonen, rente e.d.) die leiden tot verschuiving in de concurrentie-
verhoudingen. Ten aanzien van de wisselkoersen is uitgegaan van de veronderstel-
ling dat de hierin optredende veranderingen uitsluitend worden veroorzaakt door 
verschillen in inflatietempo. 
1) Alternatief B geeft de benedengrens aan het toekomstig bevolkingsverloop 
en alternatief A de bovengrens. In alternatief A is het aantal inwoners in 
1990 ca. 470.000 groter dan in alternatief B. 
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- De landbouw en de voedingsmiddelenindustrie 
Voor de landbouw en de voedingsmiddelenindustrie is aangenomen, dat het in 
1978 vigerende landbouwbeleid alsmede het handelsbeleid ten aanzien van Derde 
Landen, ongewijzigd zal. worden voortgezet. Daarmee wordt o.m. veronderstelt dat 
het landbouwbeleid van de EG financierbaar blijft en er zich geen budgettaire 
redenen voordoen die ingrijpende veranderingen noodzakelijk maken. Impliciet is 
dus aangenomen dat de groei van de melkplas in de EG niet zal nopen tot belang-
rijke aanpassingen van het zuivelbeleid. 
Verder zijn veronderstellingen gemaakt ten aanzien van de z.g. "groene 
koersen". Er is van uitgegaan dat de monetair compenserende bedragen (m.c.b.) 
in 1985 volledig zullen zijn afgebroken en ook in 1990 niet zullen bestaan, met 
uitzondering dan van de handel tussen West-Duitsland en de andere lidstaten waar' 
voor nog wel gedurende lange tijd m.c.b.'s zullen blijven bestaan. Voor 1985 zal 
de export naar de Bondsrepubliek belast zijn met een m.c.b. van 6% en voor 1990 
met 5%. Deze m.c.b.-percentages worden enerzijds veroorzaakt door een zeer gelei-
delijke afbraak van bestaande m.c.b.-percentages en anderzijds door nieuwe 
m.c.b.'s die sneller worden afgebroken (zie ook bijlage 1). Het voortbestaan van 
m.c.b.'s voor de handel met West-Duitsland betekent dat de Duitse boeren nog 
lang kunnen "profiteren" van een zekere extra bescherming voor hun produkten die 
vallen onder een (zware) marktordening. 
Tenslotte is aangenomen dat de EG in de jaren tachtig uit negen lidstaten 
zal bestaan. Anders gezegd: met de uitbreiding van de EG op 1 januari 1981 met 
Griekenland en met de geplande verdere uitbreiding met Spanje en Porgugal is 
geen rekening gehouden. 
- Uitgangspunten voor de produktsectoren 
In het algemeen is uitgegaan van een verdere stijging van de produktie per 
ha en per dier. Zo is voor de akkerbouw rekening gehouden met een groei van de 
produktie per ha van 1% per jaar. In de melkveehouderij is een trendmatige toe-
neming verondersteld van het aantal melkkoeien per ha en is tevens uitgegaan 
van een verdere stijging van de melkgift per koe. Bij de z.g. zware marktorde-
ningsprodukten (granen, suikerbieten, melk, rundvlees) zijn het vooral deze fac-
toren die de ontwikkeling van de produktie bepalen. Bij de andere produkten gaat 
het hierbij in sterke mate om de ontwikkeling van de vraag en van de concurren-
tiepositie. 
Ten aanzien van de prijsontwikkeling is voor de veehouderijsector met name 
de ontwikkeling van de voederprijs van bijzonder groot belang. Op basis van een 
globale analyse (bijlage 2) is veronderstelt dat de reële prijsdaling in de jaren 
zeventig zich in de jaren tachtig niet zal voortzetten en dat de reële prijzen 
ongeveer gelijk zullen blijven. Hierbij speelt o.m. een rol dat de prijsdaling 
in de jaren zeventig mede veroorzaakt werd door monetaire ontwikkelingen (m.n. 
waardedaling dollar) waarvan niet mag worden verwacht dat deze zich (in die 
mate) zullen herhalen. Verder is verondersteld dat het comparatieve kostenvoor-
deel van Nederland ten aanzien van de voerprijs in betekenis zal verminderen. 
Zo is er b.v. van uitgegaan dat de voerprijs in Duitsland nominaal per jaar 1% 
(bij eieren 0,5%) minder zal stijgen dan in Nederland. In zekere zin wijkt dit 
niet af van de veronderstelling van een ongewijzigd EG-landbouwbeleid, omdat 
dit soort aanpassingen binnen het beleid mogelijk zijn. 
Bij de glastuinbouw speelt de ontwikkeling van de gasprijs een cruciale rol. 
Verondersteld is dat de prijs die. de tuinders voor aardgas moeten betalen zal 
stijgen tot het niveau van de industrie. Mede rekening houdende met te verwach-
ten brandstofbesparingen en de daaraan verbonden kosten is aangenomen dat dit 
een additionele reële kostenverhoging van ongeveer 15% per jaar per eenheid 
produkt betekent. In aansluiting hierop dient te worden vermeld dat geen reke-
ning is gehouden met de mogelijkheid dat concurrerend aanbod in de omringende 
landen wegvalt als gevolg van te hoge energiekosten voor glasproduktie. 
Tenslotte is er van uit gegaan dat het voor de land- en tuinbouw niet aan-
trekkelijker wordt om de afzet meer te richten op de verwerkende industrie in 
de omringende landen. Voor de varkenshouderij betekent dit dat de levende export 
niet zal toenemen. 
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3.2 Prognose van de landbouwproduktie 
In deze paragraaf wordt volstaan met het weergeven van de resultaten van de 
prognose van de bruto-produktie tot 1990 per sector van de land- en tuinbouw. 
Deze resultaten zijn vermeld in tabel 3.1. De volume-ontwikkeling van de produk-
tie is in dit overzicht weergegeven in procentuele mutaties per jaar teneinde 
een vergelijking van de ontwikkeling tussen de ongelijke tijdsperioden te ver-
gemakkelijken. Voor meer uitvoerige documentatie over deze prognoses per sector 
zij verwezen naar de z.g. takvisies van het Ministerie van Landbouw en Visserij 
(zie literatuuroverzicht). 
Als algemeen beeld komt uit tabel 3.1 naar voren dat wordt verwacht dat de 
groei van de produktie zich ook in de jaren tachtig verder zal voortzetten maar 
dat het hoge groeitempo geleidelijk zal afzwakken. Dit algemene beeld gaat op 
voor bijna alle sectoren. Wel zijn er verschillen in de mate waarin de groei 
volgens de prognose zal vertragen. In het kort zullen nu de prognose-uitkomsten 
per sector worden besproken. 
Akkerbouw 
Afgezien van de groei van het areaal snijmais vertoonde het bouwplan in de 
akkerbouw in de jaren zeventig geen spectaculaire veranderingen. Aangenomen is 
dat dit ook in de jaren tachtig niet het geval zal zijn. Verder wordt verwacht 
dat het areaal akkerbouwgewassen nauwelijks verandering zal ondergaan. Dit be-
tekent dat de veronderstelde voortgaande vermindering yan de oppervlakte cul-
tuurgrond per saldo vrijwel geheel ten koste zal gaan van de oppervlakte gras-
land. In dit verband is verder van belang dat wordt aangenomen dat de introduc-
tie van snijmais, met de uitbreiding van deze teelt naar het Noorden van het 
land, thans vrijwel voltooid is. Ten aanzien van het areaal granen worden een 
bescheiden verdere afname verwacht. Het areaal pootaardappelen is de laatste 
jaren uitgebreid. Gezien de relatief gunstige produktie-omstandigheden in Neder-
land en de afzetperspectieven voor pootaardappelen o.m. naar ontwikkelings-
landen is een bescheiden verdere toeneming van het areaal aangehouden. Zoals 
eerder vermeld is een verdere stijging van de opbrengsten per ha verondersteld 
van 1% per jaar. Per saldo volgt uit het voorgaande een vergroting van de akker-
bouwproduktie in de jaren tachtig met ongeveer een half procent per jaar. 
- Rundveehouderij 
De rundveehouderij (excl. kalvermesterij) is met ruim een derde van de pro-
ductie de belangrijkste sector binnen de land- en tuinbouw. De ontwikkeling in 
de rundveehouderij heeft daarmee grote invloed op de totale ontwikkeling van de 
agrarische produktie. 
De rundveehouderij heeft in de jaren zeventig een krachtige groei doorge-
maakt, waarbij de uitbreiding voor de melkproduktie 3 1 4 % per jaar bedroeg. 
Deze vergroting van de melkplas hangt samen met zowel een uitbreiding van het 
aantal koeien als met een vergroting van de melkproduktie per koe. Het hiervoor 
benodigde voer wordt verkregen door vergroting van de beschikbare ruwvoerpro-
duktie per ha en door vergroting van het krachtvoeraandeel in het voerpakket. 
Deze wassende melkplas hangt ten nauwste samen met de modernisering van de pro-
duktie in de melkveehouderij (ligboxenstallen, melktank etc.). De hiermee ge-
paard gaande investeringen zijn in het algemeen alleen rendabel als de produktie 
per man wordt uitgebreid. 
Bij ongewijzigd beleid wordt verwacht dat deze ontwikkeling zich in de ja-
ren tot 1990 zal voortzetten. Zo zal o.m. door de verdere overgang op koeien 
van het ras Friesian-Holstein de melkproduktie per koe verder worden opgevoerd. 
Toch wordt verwacht dat de explosieve groei van de produktie geleidelijk zal af-
zwakken. Zo kan het aandeel van het krachtvoer om biologische redenen niet on-
beperkt worden opgevoerd en kan een rendabele ruwvoerproduktie slechts in beperk-
te mate worden vergroot. Bovendien is het aandeel van moderne bedrijven in de 
melkproduktie reeds aanzienlijk. Deze en andere factoren aan de aanbodzijde lei-
den tot de verwachting dat de produktie in deze sector in de jaren tachtig met 
ca. 2% per jaar zal groeien. 
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Tabel 3.1 De ontwikkeling van het bruto-produktievolume in land- en tuinbouw in 
de periode 1975-1990 
Bedrijfskiasse Aandeel in Mutaties in % per jaar in: 
de produktie 
in 1978 1) 1975- 1978- 1985-
1978 1985 1990 
(progn.) (progn.) 
% 
Akkerbouw 13,2 2,9 0,5 0,5 
Rundveehouderij 2) 34,1 2,7 2,3 1,4 
Kalvermesterij 3,4 0,4 1,2 0,5 
Varkenshouderij 23,6 6,6 1,4 0,7 
Slachtpluimveehouderij 3,3 2,3 0,4 0,2 
Legpluimveehouderij 3,3 10,3 ~0,7 -0, 1 
Groententeelt onder glas 4.6 3,4 0,7 0,3 
Groententeelt open grond * 3,4 1,4 0 ~0,2 
Bloemen en plantenteelt onder glas 6,8 6,2 1,7 1,0 
Bloembollenteelt 1,4 3,5 1,9 1,2 
Boomkwekerij 1,2 6,5 2,0 0,8 
Fruitteelt 1,7 1,6 0,1 0,1 
Totaal 100 4,0 1,4 0,9 
1) Op basis van producentenprijzen in 1975. 
2) Inclusief mestveehouderij en schapenhouderij. 
Intensieve veehouderij 
Het aandeel van de intensieve veehouderij in de bruto landbouwproduktie 
bedroeg in 1978 ongeveer één derde. Deze sector is daarmee eveneens een belang-
rijk onderdeel van de land- en tuinbouw. Binnen de intensieve veehouderij is de 
varkenshouderij met bijna een kwart van de produktiewaarde van de totale land-
bouw veruit de belangrijkste sector. De kalver-, de legpluim- en de slachtpluim-
veesector zijn veel kleiner en ontlopen elkaar niet veel wat betreft omvang van 
de produktie. Anders dan bij de rundveehouderij wordt de ontwikkeling van de 
produktie in sterkere mate bepaald door factoren aan de vraagzijde. Min of meer 
een uitzondering hierop vormt de kalvermesterij waarvan is aangenomen dat de 
ontwikkeling parallel verloopt aan de toeneming van het aantal melkkoeien. 
De groei van de vraag naar varkensvlees leidde in de EG-6 in de periode 
1962/63-1973 tot een stijging van de produktie met 42% en in de periode 1973-
1978 was dit voor de EG-9 bijna 14%. Nederland heeft in sterke mate ingespeeld 
op deze toenemende afzetmogelijkheden. In de periode 1962/63-1973 steeg de pro-
duktie van Nederland met 115%, meer dan een verdubbeling dus, en in de periode 
1973-1978 met 35%. Het aandeel van Nederland in de EG-produktie bedroeg in 1978 
bijna 13%. De beschikking over een relatief modern produktieapparaat (varkens-
houderij, mengvoederindustrie) heeft deze ontwikkeling begunstigd. Evenzo is 
hierbij van belang dat de transportkosten van varkensvlees en die van het voor 
de produktie benodigde voer zodanig zijn dat vestiging van de varkenshouderij 
in de produktiegebieden van de veevoedergrondstoffen in de EG dan wel nabij de 
aanvoerhavens aantrekkelijk is. 
Voor de komende jaren wordt verwacht dat de consumptie in de EG nog slechts 
in geringe mate zal toenemen omdat ook voor varkensvlees de markt langzamerhand 
verzadigd lijkt. Voor Nederland is tevens van belang dat de intensieve veehoude-
rij is geconcentreerd in een beperkt aantal produktiegebieden. Een verdere uit-
breiding van de produktie in deze gebieden kan in toenemende mate op moeilijk-
heden stuiten in verband met bepalingen in gemeentelijke bestemmingsplannen, 
toepassing van de richtlijnen van de Hinderwet en invoering van een nieuwe Mest-
stoffenwet en van de Wet op de Bodembescherming. Per saldo wordt een verdere ver-
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traging in de produktiegroei verwacht tot ca. 1% per jaar. Het aandeel in de EG-
produktie zal daarmee gehandhaafd blijven op ca. 13%. 
Een kleine sector die in het jongste verleden een sterke groei vertoonde 
was de pluimveemesterij. In een periode van 15 jaar is het verbruik van pluim-
veevlees per hoofd in de EG ongeveer verdubbeld. Vooral tot aan het begin van 
de jaren zeventig steeg de consumptie per hoofd aanzienlijk. Ook hier was de 
stijging van de produktie in Nederland in de jaren tot 1973 verhoudingsgewijs 
sterker dan in de EG-6. Het aandeel van Nederland in de produktie steeg daar-
door van ruim 9% in 1962/63 tot 15% in 1973. Na 1973 vertoonde de nederlandse 
produktie na een aanvankelijke daling weer een, zij het langzame, toeneming. 
In 1978 was de produktie dan ook nog niet op het niveau van 1973. Het aandeel in 
de produktie van de EG-9 daalde in deze periode van 11,2% tot 9,8%. Voor de ja-
ren na 1978 wordt verwacht dat de EG-consumptie met 2,5% per jaar zal toenemen. 
Op grond van enkele later te bespreken factoren geeft de prognose van de pro-
duktie voor Nederland slechts een stijging te zien van minder dan een half pro-
cent per jaar. Het aandeel in de EG-9 produktie zal dus naar verwachting verder 
afnemen. 
De produktie van consumptie-eieren vertoonde na 1962 een sterke teruggang. 
In 1967 bedroeg het produktieniveau nog slechts 60% van dat in 1962. Na 1967 
nam de produktie van eieren weer iets toe om vervolgens op dit hogere niveau 
te stabiliseren tot omstreeks 1974. In de jaren hierna trad weer een geleide-
lijke stijging op die na 1977 spectaculaire vormen aannam. Het verbruik per 
hoofd in de EG is sinds 1970 stabiel. Verwacht moet worden dat dit ook in de 
komende jaren het geval zal zijn, zodat het totale verbruik slechts in beperkte 
mate zal toenemen. De prognose is dat Nederland zijn sterk vergrote aandeel niet 
volledig zal kunnen handhaven en dat de produktie in beperkte mate zal terug-
lopen. 
Glastuinbouw 
De glastuinbouw is in de jaren zeventig belangrijk in betekenis toegenomen. 
Met name de bloemisterij sectoren vertoonden een sterke groei. In samenhang hier-
mee is het glasareaal verder uitgebreid, zij het minder sterk dan in de jaren 
vijftig en zestig. Het areaal groenten vertoonde in de eerste helft van het af-
gelopen decennium een aanzienlijke daling, waarna in de tweede helft een licht 
herstel optrad. Toch was in 1980 het glasareaal met groenten nog bijna 14% klei-
ner dan in 1970. Hiertegenover staat meer dan een verdubbeling van het areaal 
snijbloemen en een groei van het areaal pot- en perkplanten met ruim 350%. De 
toeneming van het areaal ging gepaard met een nog sterkere stijging van de pro-
duktie. Ondanks de vermindering van het glasareaal groenten kan, dankzij de 
vergroting van de produktie per m2 glas, ook voor groenten een toeneming van de 
produktie worden vastegesteld. In de jaren tachtig zullen volgens de prognoses 
de afzetmogelijkheden voor groenten en bloemen slechts weinig groeien maar zul-
len de afzetmogelijkheden voor pot- en perkplanten nog een verdere stijging te 
zien geven. De nauwelijks groter wordende afzetmogelijkheden impliceren door de 
verdere groei van de produktie per m2, een daling van het areaal groenten en 
snijbloemen. Hiertegenover zal een uitbreiding van het glasareaal pot- en perk-
planten kunnen staan, waardoor het totale areaal glas weinig in omvang zou ver-
anderen. De prognose van de afzetmogelijkheden is uiteraard afhankelijk van de 
gekozen uitgangspunten. Wanneer b.v. gedurende 4 jaar het besteedbare inkomen 
met 1% per jaar zou dalen (in plaats van gelijk blijven) dan zullen de afzetmo-
gelijkheden na 4 jaar ca. 8% lager zijn. Dit voorbeeld geeft nog eens aan dat 
deze prognoses met de nodige omzichtigheid moeten worden gehanteerd. Dat in 
tabel 3.1 een stijging van de produktie van groenten onder glas met 5% is aan-
gehouden voor de jaren 1978-1985 houdt verband met de groei van de produktie in 
jaren 1978-1981. Om dezelfde reden zijn de prognosecijfers voor bloemen en plan-
ten onder glas in het eerste deel van de prognoseperiode hoger dan voor het 
tweede deel van deze periode. 
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- Opengrondstuinbouw 
Het areaal opengrondsgroenten is in de jaren zeventig vrijwel niet veran-
derd. De enige uitzondering op dit algemene beeld vormen de zaai-uien waarvan 
het areaal met ca. 20% is uitgebreid. Volgens de prognoses zal in dit algemene 
beeld in de jaren tachtig waarschijnlijk geen verandering komen. Weliswaar mag 
een verdere verbreding van het assortiment worden verwacht maar dit zal niet 
leiden tot een grotere afzet. Als gevolg van een verdere vergroting van de pro-
duktie per ha, ligt een geringe daling van het areaal vollegrondsgroentegewassen 
in de rede. Opgemerkt moet tenslotte worden dat in het bovenstaande geen reke-
ning is gehouden met de alternatieve teelt van vollegrondsgroenten. Van deze pro-
duktie wordt meer dan een verdubbeling van het areaal voorzien (1985: ca. 370 ha). 
Het aandeel van deze alternatieve teelten in de totale produktie van vollegronds-
groenten blijft echter ook dan nog van bescheiden betekenis. 
De produktie van bloembollen is in de jaren zeventig verder toegenomen. Het 
areaal bloembollen steeg in deze periode met ca. 2000 ha tot ruim 14.000 ha. Ver-
houdingsgewijs nam vooral het areaal lelies aanzienlijk toe (ca. 800 ha). Het 
areaal tulpen, veruit het belangrijkste bolgewas, werd eveneens met ca. 800 ha 
vergroot. De positie van Nederland, als belangrijkste bloembollenproducent ter 
wereld, is in de tweede helft van de jaren zeventig verder versterkt. Hyacinten 
worden vrijwel uitsluitend in Nederland geteeld terwijl de tulpen in Europa voor 
ca. 95% in Nederland worden voortgebracht. Gezien de goede positie van Nederland 
en de te verwachten ontwikkeling van de vraag zal in de jaren tachtig de produk-
tie verder kunnen uitbreiden. 
Het areaal boomteelt is in de jaren zeventig met 60% toegenomen. Doordat de 
uitbreiding verhoudingsgewijs meer betrekking had op extensieve (grove) gewas-
sen, was de stijging van de produktie geringer dan de areaalsuitbreiding. Ook in 
de jaren tachtig zal volgens de prognose een verdere uitbreiding van het areaal 
plaatsvinden, o.m. dank zij een verdere verbetering van de produktiviteit. De 
toename van het areaal zal echter minder groot zijn dan in het verleden. Vooral 
de produktie van vaste planten, siergewassen, (vrucht-)bomen en heesters zal 
naar verwachting toenemen. 
Het areaal fruit is in de jaren zeventig met ruim een derde afgenomen. Door 
de toeneming van de produktie per ha is echter de produktie weinig gedaald. Het 
fruitareaal bestaat voor meer dan 60% uit appels en voor ruim 20% uit peren. Op 
basis van de ontwikkeling van de vraag en veranderingen in het aanbod (o.m. 
nieuwe rassen) mag een geringe toeneming worden verwacht van de afzet. Hierbij 
moet echter worden bedacht dat aan het eind van de jaren zeventig een structu-
rele overproduktie (doordraai) aanwezig was. Deze doordraai is bij de raming van 
de produktie buiten beschouwing gelaten. Rekening houdende met de verdere stij-
ging van de produktie per ha en met de aanwezige overproduktie zal het fruit-
areaal ook in de jaren tachtig nog aanzienlijk moeten worden ingekrompen. 
3.3 De ontwikkeling van de voedingsmiddelenindustrie 
In dit rapport komt de voedingsmiddelenindustrie zoals eerder hiervoor is 
opgemerkt, uitsluitend aan de orde als afnemer van nederlandse agrarische Pro-
dukten of als leverancier van produkten aan de nederlandse land- en tuinbouw. 
Het deel van de voedingsmiddelenindustrie dat los staat van de nederlandse agra-
rische sector, zoals de verwerking van koffie, thee, tabak etc, blijft dus 
buiten beschouwing. Dit is eveneens het geval voor de bedrijfstakken die zowel 
grondstoffen van nederlandse als van uitheemse herkomst verwerken voorzover het 
nederlandse aandeel in de grondstofbasis minder dan 50% bedraagt. De enige uit-
zondering hierop vormt tabel 3.3. Een en ander heeft tot gevolg dat wij ons be-
perken tot ongeveer 70% van de voedings- en genotmiddelenindustrie. De toekom-
stige ontwikkeling van de resterende voedingsmiddelenindustrie staat dus (vrij-
wel) los van die van de Nederlandse agrarische sector. 
Een groot deel van de agrarische produktie wordt geleverd aan de voedings-
middelenindustrie. Wanneer de leveringen van de landbouw aan de landbouw zelf 
(zaaizaad, plant- en pootgoed, fok- en vermeerderingsdieren etc.) niet worden 
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meegeteld dan dient circa tweederde van de agrarische produktie als grondstof 
voor de voedingsmiddelenindustrie en wordt circa een derde meestal via de handel 
zonder bewerking direct geleverd aan consumenten in Nederland of geëxporteerd. 
In het laatste geval kan de export tot doel hebben de levering aan de buiten-
landse voedingsmiddelenindustrie. 
Tabel 3.2 De leveringen van de land- en tuinbouw aan de voedingsmiddelen-
industrie 
1975 1978 1985 1990 
mld.gld. 
(Index 1975 = 100) 
Produktie land- en tuinbouw 22,2 112,5 124,3 129,7 
Bestemd voor: 
- voedingsmiddelenindustrie 12,4 111,1 125,3 131,8 
- finale afzet 6,4 114,4 121,5 124,9 
- landbouw (interne leveringen) 3,2 113,6 126,6 132,0 
- overige 0,2 120,9 114,8 113,2 
Regel 2 in % van regel 1 55,8 98,8 100,8 101,6 
Voor de periode 1978-1985 wordt op basis van de ontwikkeling van de samen-
stelling van het produktiepakket en van de vraag naar voedingsmiddelen verwacht 
dat de leveringen aan de voedingsmiddelenindustrie met 13% zullen toenemen en 
voor de jaren 1985-1990 met 5%. Doordat de finale afzet van onbewerkte agrarische 
Produkten iets minder groeit betekent dit dat het aandeel van de leveringen aan 
de voedingsmiddelenindustrie in lichte mate toeneemt en daarmede de binding van 
de landbouw aan de verwerkende industrie. 
In tabel 3.2 is aangegeven welke ontwikkeling van de produktie mag worden 
verwacht in de voedingsmiddelenindustrie op basis van de leveringen van de agra-
rische sector en op grond van de voederbehoefte van de landbouw. Hierbij is ver-
ondersteld dat binnen de onderscheiden bedrijfstakken geen veranderingen in het 
Tabel 3.3 De ontwikkeling van de bruto-produktie in de voedingsmiddelen-
industrie 
Sectoren in Aandeel in Mutaties in % per jaar in: 
voed.m.ind. de produktie 
in 1978 1975- 1978- 1985-
1978 1985 1990 
(progn.) (progn.) 
Mengvoederindustrie 20,2 4,8 1,4 0,8 
Zuivelindustrie 27,0 4,0 2,9 1,7 
Slachterijen en vleesverw.industrie 29,9 4,1 1,3 0,6 
Pluimveeslachterijen 3,1 2,6 0,3 0,2 
Suikerindustrie 2,0 1,7 1,1 0,8 
Groenten- en fruitverw. industrie 4,1 2,5 0,0 0,0 
Overige voedingsmiddelenindustrie 12,7 5,4 1,7 1,5 
Grotendeels landbouw onafhanke-
lijke voedingsmiddelenindustrie 1) 1,0 4,7 1,6 1,0 
Totaal 100,0 4,1 1,8 1,1 
1) Alleen met nederlandse landbouw samenhangend aandeel. 
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produktiepakket optreden in die zin dat geen verdergaande of minder vergaande be-
en verwerking van de grondstoffen plaatsvindt dan in 1975 het geval was. De be-
drijfstakken die slechts voor een klein deel met de nedelandse landbouw samen-
hangen, zoals de graanverwerken.de en bloemverwerkende bedrijven en de cacao- en 
suikerwerkenindustrie, zijn in de tabel samengevoegd, waarbij alleen het geraam-
de samenhangende gedeelte is vermeld. Zoals hiervoor is opgemerkt blijven deze 
laatste bedrijfstakken in dit rapport verder buiten beschouwing. 
Belangrijke groeisectoren in het verleden waren de mengvoederindustrie, de 
zuivelindustrie, de slachterijen en de overige voedingsmiddelenindustrie. In 
deze laatste bedrijfstak gaat het voor een groot deel om de verwerking van 
(consumptie)aardappelen. Voor de jaren 1978-1990 betekent de verwachte terug-
gang in de groei van de agrarische produktie tegelijkertijd een geringere stij-
ging van de produktie in de voedingsmiddelenindustrie. De belangrijkste trek-
paarden in de prognoseperiode zijn de zuivelindustrie en de overige voedings-
middelenindustrie (verwerking consumptieaardappelen). De afnemende groei van de 
mengvoederindustrie houdt niet alleen verband met de geringere produktie van de 
landbouw maar ook met een verdere verbetering van de voederconversie. 
3.4 De afzet van agrarische produkten en voedingsmiddelen 
In deze paragraaf wordt de verwachte ontwikkeling van de finale afzet van 
agrarische produkten en voedingsmiddelen besproken. Het gaat hierbij dus om de 
afzet van onbewerkte en van ver- en bewerkte agrarische produkten. De afzet van 
de voedingsmiddelenindustrie heeft uitsluitend betrekking op produkten die ge-
baseerd zijn op in Nederland voortgebrachte grondstoffen. Onder finale afzet 
wordt verstaan afzet in het binnenland voor de consumptie en export. 
Achtereenvolgens wordt de afzet van de onderscheiden groepen van produkten 
besproken. Aan het eind van de paragraaf wordt een samenvatting gegeven. 
- Produkten gebaseerd op de akkerbouw 
Ten aanzien van de consumptie van akkerbouwprodukten is er in het algemeen 
vanuitgegaan dat het hoofdelijk verbruik in de jaren tachtig zal stagneren. De 
toeneming van het verbruik wordt dan ook volledig veroorzaakt door de veronder-
stelde groei van de bevolking. Voor de marktordeningsprodukten is vervolgens 
aangenomen dat "tekorten" worden opgevangen door importen en "overschotten" door 
exporten. Voor aardappelen, een belangrijk niet-marktordeningsprodukt, is een 
afwijkende en meer gedetaileerde benadering gevolgd. Voor het hoofdelijk ver-
bruik van consumptie-aardappelen is aangenomen dat dit zal blijven stagneren. 
Het hoofdelijk verbruik van aardappelprodukten zal echter nog verder toenemen, 
zij het minder sterk dan in het verleden. Voor de gehele periode 1978-1990 
wordt een groei voorzien van ca. 20%. Ten aanzien van de export wordt verwacht 
dat de uitvoer van consumptieaardappelen vrijwel gelijk blijft, maar dat de ex-
port van aardappelprodukten nog wat zal toenemen. De stijging van het verbruik 
en de export van aardappelprodukten zal waarschijnlijk nagenoeg geheel moeten 
worden gezocht bij de z.g. voorgebakken produkten. De uitbreiding van het areaal 
pootaardappelen houdt enerzijds verband met deze verwachte ontwikkeling ten aan-
zien van de vraag naar consumptieaardappelen en aardappelprodukten en anderzijds 
met de reeds eerder genoemde toenemende vraag naar pootaardappelen vanuit de ont-
wikkelingslanden. De fabrieksaardappelen (marktordeningsprodukt) worden geheel 
verwerkt tot zetmeel en derivaten. Deze produkten worden voor het grootste deel 
geëxporteerd. De laatste jaren neemt het aandeel van de derivaten toe ten koste 
van het aandeel van zetmeel. Circa twee derde van de fabrieksaardappelen wordt 
thans verwerkt tot derivaten. Verwacht wordt dat dit aandeel nog iets verder zal 
oplopen (tot ca. 70%). Ten aanzien van de export naar West-Duitsland geeft voor 
wat betreft de aardappelen alleen de export van consumtieaardappelprodukten een 
stijging te zien. Hierbij zou het exportaandeel dat thans ca. 70% bedraagt ook 
in de komende jaren in dezelfde orde van grootte liggen. 
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Tabel 3.4 Afzetverwachtingeii voor produkten gebaseerd op de akkerbouw in de 
periode 1978-1980 
1978 in Mutaties in % per jaar in: 
min.gld.1) 
1975- 1978- 1985-
1978 1985 1990 
(progn.) (progn.) 
Onbewerkte produkten 1594 3,4 0,6 0,5 
w.v. binnenland 413 0,4 0,4 0,4 
buitenland 1181 4,6 0,7 0,5 
w.v. West-Duitsland 382 4,4 0,6 0,5 
Be- en verwerkte produkten 2) 
w.v. binnenland 
buitenland 
w.v. West-Duitsland 
Totaal 
w.v. binnenland 
buitenland 
w.v. West-Duitsland 
2881 
1472 
1409 
154 
4475 
1885 
2590 
536 
4,9 
5,6 
4,5 
8,7 
4,4 
4,4 
4,4 
5,5 
1,6 
1,7 
1,5 
0,9 
1,2 
1,4 
1,1 
0,7 
1,5 
1,6 
1,4 
0,8 
1,2 
1,4 
1,0 
0,6 
1) In prijzen van 1975. 
2) Produkten van voedingsmiddelenindustrie. 
De totale afzet van akkerbouwprodukten en van daarop gebaseerde voedings-
middelen groeit dan per saldo met ongeveer 9% in de periode 1978-1985 en met 
ca. 6% van 1985 tot 1990. De afzet van onbewerkte akkerbouwprodukten zal daarbij 
iets minder sterk en die van de bewerkte akkerbouwprodukten iets sterker toe-
nemen. Dit laatste vooral omdat voor de overige voedingsmiddelenindustrie een 
verruiming van de afzet met resp. 15% en 10% wordt geraamd. Voor de suikerfabrie-
ken is slechts een bescheiden vergroting van het afzetvolume voorzien. De ex-
port van onbewerkte akkerbouwprodukten zal wat meer toenemen dan de binnenlandse 
afzet. 
Bij de bewerkte akkerbouwprodukten zullen de afzetontwikkelingen in het 
binnenland en in het buitenland ongeveer parallel verlopen. De export naar de 
Bondsrepubliek zal m.n. wat betreft de bewerkte akkerbouwprodukten in lichte 
mate achterblijven bij die naar andere landen. 
Produkten gebaseerd op de rundveehouderij 
Bij melk en zuivelprodukten is er vanuit gegaan dat het verbruik per hoofd 
in de jaren tachtig per saldo geen verandering te zien zal geven, m.a.w. de 
stagnatie in het hoofdelijk verbruik in de jaren zeventig zal zich verder voort-
zetten. Dit betekent dat de toeneming van het binnenlands verbruik uitsluitend 
een gevolg is van de groei van de bevolking. Aangenomen is dat het deel van de 
produktie wat niet in het binnenland wordt geconsumeerd wordt geëxporteerd. Ex-
port kan dan betekenen uitvoer naar andere lidstaten van de EG of uitvoer naar 
derde landen (met behulp van restituties). Voor de berekening van de inkomens-
en betalingsbalanseffecten in hoofdstuk 4 is dit onderscheid echter van weinig 
betekenis omdat dit weinig of geen invloed heeft op de ontvangsten van de expor-
teurs 1). Op basis van deze veronderstellingen stijgt de uitvoer 2) van zuivel-
1) In het geval dat een deel van de surplus in het veevoer wordt verwerkt, is 
de export uiteraard geringer dan verondersteld. Het betalingsbalanseffect 
wordt echter geacht in dezelfde orde van grootte te liggen doordat op de in-
voer van veevoedergrondstoffen wordt bespaard en subsidie van "Brussel" 
wordt verkregen om de verwerking tot veevoer financieel mogelijk te maken. 
2) Uitvoer is hier dat deel van de produktie wat niet in Nederland wordt afge-
zet. Zie ook noot 1. 
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Produkten in de periode 1978-1985 met ruim 30% en in de periode 1985-1990 met 
ruim 10%. De export naar de Bondsrepubliek zal gelet op o.m. ontwikkeling van 
de bevolking, het verbruik per hoofd en de ontwikkeling van de produktie aldaar, 
naar verwachting per saldo op het hoge huidige niveau blijven en zelfs nog een 
lichte toeneming te zien geven. 
Tabel 3.5 Afzetverwachtingen voor produkten gebaseerd op de rundveehouderij in 
de periode 1978-1990 
1978 in Mutaties in % per jaar in: 
mln.gld. 1) 
1975- 1978- 1985-
1978 1985 1990 
(progn.) (progn.) 
Onbewerkte produkten 2) 377 2,1 2,1 1,1 
w.v. binnenland 176 2,8 2,4 1,4 
buitenland 201 1,5 1,7 0,9 
w.v. West-Duitsland 28 0,0 1,9 0,0 
Zuivelprodukten 7524 4,0 2,9 1,8 
w.v. binnenland 2561 0,4 0,4 0,4 
buitenland 4963 6,1 4,1 2,3 
w.v. West-Duitsland 939 0,0 0,8 0,0 
Vlees en vleeswaren 3276 0,4 1,1 0,5 
w.v. binnenland 1744 0,4 1,1 0,5 
buitenland 1532 0,4 1,3 0,5 
w.v. West-Duitsland 382 0,3 1,3 0,4 
Totaal 
w.v. binnenland 
buitenland 
w.v. West-Duitsland 
1177 
4481 
6696 
1349 
2,8 
0,5 
4,5 
0,1 
2,4 
0,8 
3,4 
1,0 
1,4 
0,5 
1,9 
0,1 
1) In prijzen van 1975. 
2) Melkvee, mestvee, mestkalveren, schapen, melk, boerenkaas, wol. 
- Produkten gebaseerd op de intensieve veehouderij 
Mede op grond van de ontwikkeling in de rundveehouderij wordt verwacht dat 
de binnen- en buitenlandse afzet van mestkalveren en kalfsvlees een beperkte 
groei te zien zal geven. 
De finale afzet van de sector varkens en varkensvlees bestaat in hoofdzaak 
uit vlees en voor ca. 10% uit levende dieren. Deze afzet van dieren betreft voor-
al uitvoer van slachtvarkens. 
In de afgelopen jaren is de binnenlandse afzet maar ook vooral de export 
van varkens en varkensvlees sterk gestegen. Het aandeel van de export in de fi-
nale afzet nam daardoor toe tot niet minder dan ca. twee derde in 1978. De ex-
port is vooral gericht op West-Duitsland, Italië, Frankrijk en in mindere mate 
op het Verenigd Koninkrijk. Het importaandeel op de drie eerstgenoemde markten 
is groot en vertoont de laatste jaren een geleidelijke toeneming. 
Voor de komende jaren wordt verwacht dat de zelfvoorzieningsgraad in West-
Duitsland verder zal toenemen. In de prognose is uitgegaan van een geleidelijke 
stijging van de zelfvoorzieningsgraad daar van 88 in 1977 tot 93 in 1990. Ge-
zien onze concurrentiepositie ten opzichte van de andere exportlanden naar de 
Bondsrepubliek mag echter wel worden verwacht dat ons importaandeel zal toenemen 
van 57% in 1978 tot ca. 70% in 1990. Op grond van een en ander zal de export 
naar West-Duitsland toch terrein verliezen. Hierbij kan worden opgemerkt dat de 
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verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van de zelfvoorzieningsgraad in 
hoge mate van invloed kunnen zijn op de afzetmogelijkheden voor Nederland. Zo 
komt 1% van het verbruik in West-Duitsland overeen met ca. 1,8% van de totale 
afzet van Nederland. Tegenover een geringere uitvoer naar West-Duitsland zou 
echter een verdere groei van de export naar andere landen staan. Per saldo wordt 
daardoor toch nog een geringe toeneming van de totale export verwacht. Ook het 
binnenlands verbruik geeft in de prognoseperiode een bescheiden stijging te zien. 
Het exportaandeel in de afzet blijft volgens de prognose ongeveer gelijk. 
Tabel 3.6 Afzetverwachtingen voor produkten gebaseerd op de intensieve veehou-
derij. 
1978 in Mutaties in % per jaar in: 
mln.gld. 1) 
1975- 1978- 1985-
1978 1985 1990 
(progn.) (progn.) 
Gebaseerd op varkenshouderij 2) 4988 6,7 1,3 0,7 
w.v. binnenland 1869 3,8 2,1 0,3 
buitenland 3119 8,6 0,9 1,0 
w.v. West-Duitsland 1416 9,3 - 2,3 - 1,4 
Gebaseerd op slachtpluimveehouderij 2) 
w.v. binnenland 
buitenland 
w.v. West-Duitsland 
Gebaseerd op legpluimveehouderij 3) 
w.v. binnenland 
buitenland 
w.v. West-Duitsland 
Totaal 
w.v. binnenland 
buitenland 
w.v. West-Duitsland 
941 
240 
701 
491 
681 
275 
406 
297 
6610 
2384 
4226 
2204 
2,3 
7,7 
0,7 
- 2,6 
10,2 
0,5 
19,5 
14,3 
6,3 
3,8 
7,9 
6,7 
0,4 
3,3 
- 0,8 
- i,o 
- 0,6 
0,7 
- 1,6 
- 1,8 
1,0 
2,0 
0,4 
- 2,0 
0,2 
1,0 
- 0,2 
- 0,6 
- 0,1 
0,3 
- 0,5 
- 0,9 
0,6 
0,4 
0,7 
- 1,1 
1) In prijzen van 1975. 
2) Incl. onbewerkte produkten. 
3) Incl. be- en verwerkte produkten. 
De afzet van de slachtpluimveesector bestaat voor ca. 80% uit slachtkuikens. 
Veruit het grootste deel, ca. 70%, van de produktie wordt geëxporteerd. Het be-
langrijkste land van bestemming is nog steeds de Bondsrepubliek (driekwart van 
de export). Wel vertoont de uitvoer naar Duitsland na 1973 een daling. Deze 
minder gunstige gang van zaken heeft verschillende oorzaken. Zo is de groei van 
het verbruik in de Bondsrepubliek in de jaren zeventig duidelijk vertraagd ter-
wijl de stijging van de produktie aldaar zich voortzette. Hierbij is ook van 
belang dat Nederland in onvoldoende mate heeft rekening gehouden met verande-
ringen in de aard van het gevraagde produkt. Verlies van marktaandeel kan ten 
dele gemakkelijker optreden dan in de varkenssector, doordat - vooral door de 
hoge voederconversie - er niet of nauwelijks een transportkostenvoordeel ten 
gunste van Nederland bestaat. 
Voor de komende jaren wordt aangenomen dat de export in hoge mate gericht 
zal blijven op de Westduitse markt; alleen Duitsland heeft binnen de EG een be-
langrijk tekort aan pluimveevlees. De zelfvoorzieningsgraad van dit land zal 
echter toenemen van ca. 57 in 1977 tot ca. 70 in 1990. Hoewel het Nederlands 
importaandeel op de krimpende importmarkt zal toenemen van 67% tot 75% is dit 
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niet genoeg om de export te stabiliseren. De uitvoer naar andere landen zal hier-
voor geen compensatie bieden, zodat per saldo een lichte daling van de export 
wordt verwacht. Hier tegenover staat evenwel een noemenwaardige toeneming van de 
consumptie in Nederland, waardoor de totale afzet in lichte mate zal stijgen. 
Het exportaandeel zou tengevolge van een en ander verminderen tot 64%. 
Ook bij consumptie-eieren bestaat het grootste deel van de afzet uit export 
(63%). Meer dan driekwart van de export gaat naar West-Duitsland. De export naar 
de Bondsrepubliek heeft in de jaren zestig en zeventig grote schommelingen ver-
toond welke samenhingen met veranderingen in de zelfvoorzieningsgraad in Duits-
land en met veranderingen in de concurrentiepositie ten aanzien van België. In 
feite heeft ook hier alleen Duitsland binnen de EG een belangrijk tekort. 
Voor de komende jaren moet worden aangenomen dat Nederland zijn sterk ver-
grote aandeel op de Westduitse markt in de jaren tachtig niet volledig zal kunnen 
handhaven als gevolg van een lichte toeneming van de zelfvoorzieningsgraad van 
Duitsland. Wel lijkt een verdere vergroting van het aandeel van Nederland op de 
importmarkt van de Bondsrepubliek aannemelijk. In dit verband zij vermeld dat 
ook bij de legpluimveehouderij, zij het minder dan in de varkenssector, vesti-
ging van de produktie nabij de produktiegebieden van de veevoergrondstoffen dan 
wel in de nabijheid van de aanvoerhavens van deze grondstoffen uit een oogpunt 
van transportkosten voordelen biedt. Nederland kan dus qua ligging als een na-
tuurlijke leverancier van eieren aan de Bondsrepubliek worden gezien. Per saldo 
wordt een teruggang van de export naar Duitsland verwacht. De ontwikkeling van 
deze export is uiteraard gevoelig voor de ontwikkeling van de produktie in 
Duitsland. Zo komt 1% van de Westduitse produktie overeen met bijna 2% van de 
Nederlandse produktie. Deze teruggang in de export naar Duitsland zal niet wor-
den opgevangen door een grotere uitvoer naar andere landen. De binnenlandse af-
zet zal naar verwachting nog wel iets toenemen maar onvoldoende om een terug-
gang in de totale afzet te vermijden. 
- Produkten gebaseerd op de tuinbouw 
Ook de afzet van glasgroenten vindt in overwegende mate plaats in het bui-
tenland, dat in tegenstelling tot die van vollegrondsgroenten. Ruim driekwart 
van de produktie wordt geëxporteerd. Meer dan de helft van de afzet vindt plaats 
in de Bondsrepubliek. Voor de prognoseperiode wordt een slechts bescheiden ver-
dere toeneming van de afzet verwacht en dan nog vooral in het binnenland. Ook 
dan nog zal in 1990 het aandeel van de binnenlandse afzet minder bedragen dan 
een kwart en het grootste deel van de produktie naar Duitsland gaan. 
Bij bloemen en planten (incl. bolbloemen) wordt verhoudingsgewijs wat meer 
dan bij groenten afgezet op de binnenlandse markt. Zo gaat ongeveer 30% van de 
produktie naar binnenlandse afnemers. Verder gaat ook hier ruim 50% naar afne-
mers in Duitsland. Ruim 70% van de invoer in de Bondsrepubliek komt uit Neder-
land. In de afgelopen jaren was er een groeiende export naar o.m. Engeland en 
Frankrijk en zeer recent vooral naar de Verenigde Staten. Voor de prognoseperio-
de wordt een verdere, zij het trager verlopende, vergroting van de afzet ver-
wacht zowel in binnen- als buitenland. De afzetstijging in de Bondsrepubliek zal 
niet worden voortgezet, o.m. door het optreden van een zekere marktverzadiging 
en toenemende buitenlandse concurrentie. Het afzetaandeel van de andere buiten-
landse afnemers zal toenemen tot ongeveer een kwart in 1990. 
De afzet van verse vollegrondsgroenten is voor ruim 60% gericht op het 
buitenland. Ongeveer 40% van de afzet heeft de Bondsrepubliek als bestemming. 
In de jaren tot 1978 stagneerde in Nederland het vers verbruik van vollegronds-
groenten. Bij de uitvoer nam de export van uien en sjalotten toe. Voor de prog-
noseperiode wordt verwacht dat noch in de omvang noch in de richting van de ex-
port per saldo veel zal veranderen. Hierbij zij overigens opgemerkt dat bij deze 
afzetramingen geen rekening is gehouden met de prijsontwikkeling van glasgroen-
ten. Hogere prijzen voor glasgroenten, b.v. als resultaat van hogere energie-
prijzen, zouden de afzetmogelijkheden voor de vollegrondsgroenten gunstig beïn-
vloeden. 
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Tabel 3.7 Afzetverwachtingen voor produkten gebaseerd op de tuinbouw in de 
periode 1978-1990 
Produkten 1978 in Mutaties in % per jaar in: 
mln.gld. 1) 
1975- 1978- 1985-
1978 1985 1990 
(progn.) (progn.) 
Glasgroenten 1078 3,3 0,7 0,3 
w.v. binnenland 249 3,6 1,2 0,4 
buitenland 829 3,2 0,6 0,2 
w.v. West-Duitsland 604 3,9 0,6 0,2 
Bloemen en planten 
w.v. binnenland 
buitenland 
w.v. West-Duitsland 
Opengrondsgroenten 
w.v. binnenland 
buitenland 
w.v. West-Duitsland 
Fruit 
w.v. binnenland 
buitenland 
w.v. West-Duitsland 
Groenten en fruitconserven 
w.v. binnenland 
buitenland 
w.v. West-Duitsland 
Bloembollen 
w.v. binnenland 
buitenland 
w.v. West-Duitsland 
Bomen 
w.v. binnenland 
buitenland 
w.v. West-Duitsland 
Totaal 
w.v. binnenland 
buitenland 
w.v. West-Duitsland 
1549 
457 
1092 
735 
633 
246 
387 
249 
332 
230 
102 
55 
1141 
604 
537 
324 
285 
54 
231 
65 
265 
121 
144 
42 
5283 
1961 
3322 
2074 
6,2 
5,2 
6,6 
1,8 
2,6 
2,6 
2,6 
2,8 
0,6 
- 0,4 
3,1 
0,6 
2,5 
0 
5,6 
4,9 
3,1 
8,0 
2,1 
3,3 
6,4 
6,9 
6,0 
8,4 
3,8 
2,4 
4,6 
3,1 
1,7 
1,7 
1,7 
0 
0 
. 0 
0 
0 
0,1 
0 
0,3 
0,3 
0 
0 
0 
0 
1,3 
0,5 
1,5 
0 
2,0 
2,0 
2,0 
0,7 
0,8 
0,7 
0,9 
0,2 
1,0 
0,9 
1,0 
0 
- 0,2 
1,0 
- 1,0 
- 1,0 
0,2 
0,1 
0,4 
0 
- 0,1 
0 
- 0,2 
- 0,4 
1,1 
0,3 
1,2 
0 
0,8 
0,8 
0,8 
0,4 
0,4 
0,5 
0,4 
- 0,1 
1) In prijzen van 1975. 
Bloembollen vormen van oudsher een belangrijk exportprodukt. Minder dan 
een kwart van de afzet blijft voor consumptief verbruik in Nederland in het 
binnenland. Hierin is dus niet begrepen de afzet van bloembollen aan de broeie-
rij voor de teelt van bolbloemen. De afzet in Duitsland is bijna even groot als 
op de Nederlandse markt. In het begin van de jaren zeventig was dit niet het 
geval, toen was de export naar Duitsland groter. Oorzaak van deze verandering 
is dat de broeierij van bollen zich gedeeltelijk heeft verplaatst naar Neder-
land. Meer dan de helft van de afzet is gericht op andere landen dan Nederland 
en de Bondsrepubliek, hetgeen meer is dan bij alle andere groepen van produkten. 
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Voor de prognoseperiode wordt verwacht dat de consumptie (de z.g. droogverkoop) 
in Nederland vrijwel niet zal groeien en dat de afzet op de Westduitse markt zal 
stagneren. Hiertegenover staat een verruiming van de afzet op de andere export-
markten met ongeveer een kwart, zodat per saldo toch nog een groei van de totale 
afzet met ca. 1% per jaar kan worden gerealiseerd. Het aandeel van de afzet in 
andere landen dan Nederland en Duitsland zou daarmee stijgen tot meer dan zestig 
procent. 
De afzet van boomteelt vindt voor ongeveer de helft plaats in het buiten-
land. De belangrijkste exportlanden zijn West-Duitsland, Engeland en Frankrijk, 
te zamen nemen zij ca. 60% van de export voor hun rekening. Het aandeel van 
West-Duitsland in de export is ca. 30%. In de jaren tot 1978 is de binnenlandse 
afzet verhoudingsgewijs sterk gegroeid, wat samenhangt zowel met een toenemend 
verbruik van particulieren als met een groeiende vraag in verband met uitbrei-
ding van groenvoorzieningen etc. Het resultaat van de prognose laat een toe-
neming van de afzet zien met ongeveer 20% zowel voor het binnenland als voor 
het buitenland. Hierbij zal de afzetstijging in Duitsland beduidend geringer 
zijn dan die naar de andere exportlanden. 
De afzet van vers fruit voor de consumptie is in overwegende mate gericht 
op het binnenland. Met name bij de appels is het aandeel van de invoer op de 
binnenlandse markt de afgelopen jaren toegenomen. Ongeveer de helft van de ex-
port gaat naar West-Duitsland. A/oor de prognoseperiode wordt een, zij het zeer 
geringe, toeneming van de afzet verwacht waarbij in de aandelen van de bestem-
mingen niet of nauwelijks veranderingen zullen optreden. 
De concurrentiepositie van de nederlandse groenten- en fruitconservenindu-
strie is in het algemeen niet erg gunstig. Voor de komende jaren wordt dan ook 
een stagnerende afzet verwacht, waarbij deze voor ca. 55% in het binnenland zal 
plaatsvinden en voor ca. 25% in West-Duitsland. 
- Samenvatting 
Tabel 3.8 Samenvattend overzicht van afzetverwachting van produkten gebaseerd 
op nederlandse land- en tuinbouw in de periode 1978-1990 
Produkten 1978 in Mutaties in % per jaar in: 
mld.gld. 1) 
1975- 1978- 1985-
1978 1985 1990 
Onbewerkte produkten 7,3 4,6 0,9 0,5 
w.v. binnenland 2,2 2,4 1,0 0,6 
buitenland 5,1 5,6 0,8 0,5 
w.v. West-Duitsland 2,7 4,5 - 0,1 - 0,2 
Be- en verwerkte produkten 
w.v. binnenland 
buitenland 
w.v. West-Duitsland 
Totaal 
w.v. binnenland 
buitenland 
w.v. West-Duitsland 
2 0 . 2 
8 ,5 
11,7 
3 , 3 
2 7 , 5 
10,7 
16 ,8 
6 ,2 
3 ,9 
2 , 2 
5 ,2 
3 , 3 
4 , 1 
2 , 2 
5 , 3 
3 , 8 
1,9 
1,2 
2 , 3 
- 0 , 5 
1,6 
1,2 
1,9 
- 0 , 3 
1,2 
0 , 6 
1,5 
- 0 , 4 
1,0 
0 ,6 
1 ,2 
- 0 , 3 
1) Prijzen van 1975. 
Samenvattend kan worden gezegd dat in de periode 1978-1990 de afzet van 
agrarische produkten en voedingsmiddelen volgens de prognose zal toenemen met 
ruim 17%. Hierbij zij aangetekend dat het gaat om voedingsmiddelen die zijn 
voortgebracht op basis van binnenlandse grondstoffen. Bedrijven die koffie, 
cacao etc. verwerken vallen hier dus niet onder. Een beduidend meer dan gemid-
delde groei vindt plaats bij de produkten die verband houden met de melkvee-
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houderij (zuivelprodukten, rund- en kalfsvlees) nl. ca. 27%. Een relatief ge-
ringe afzetgroei wordt verwacht bij de produkten die verband houden met de tuin-
bouw (groenten, sierteeltprodukten, conserven) en de intensieve veehouderij 
(vlees, eieren), resp. 8% en 10%. Als gevolg van een en ander zal de afzet van 
de voedingsmiddelenindustrie belangrijk meer stijgen dat de afzet van onbewerkte 
landbouwprodukten (resp. 20% en 9%). 
Wanneer een vergelijking tussen de binnenlandse en de buitenlandse afzet 
wordt gemaakt dan neemt vooral de export belangrijk toe (ca. 21%). De binnen-
landse afzet groeit met ca. 12%. Deze veel sterkere groei van de export hangt 
met name samen met een zeer aanzienlijke toeneming van de export van produkten 
van de melkveehouderij (bijna 40%). ten aanzien van de produkten van de akker-
bouw en de intensieve veehouderij groeit de afzet op de binnenlandse markt daar-
entegen wat meer dan de export. 
De export naar de Bondsrepubliek zal op basis van de prognose stagneren 
en zelfs een lichte daling vertonen. Met name wordt dit veroorzaakt door een 
teruglopende afzet van produkten van de intensieve veehouderij. Een lichte toe-
neming van de export wordt verwacht voor produkten van de akkerbouw en de melk-
veehouderij . 
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INKOMENS EN BIJDRAGE AAN DE BETALINGSBALANS VAN EN WERKGELEGENHEID IN DE 
AGRI-BUSINESS 
Met behulp van het input-output model van 1975 (zie hoofdstuk 2) is doorge-
rekend wat de gevolgen zijn van de geraamde ontwikkeling van het produktie- en 
afzetvolume (zie hoofdstuk 3) voor het inkomen en de bijdrage aan de betalings-
balans van en de werkgelegenheid in de agri-business. De resultaten hiervan wor-
den besproken in 4.1. 
In feite gaat het hier echter om fictieve cijfers omdat bij de berekeningen 
een statisch model is gebruikt en dus geen rekening is gehouden met produkti-
viteits- en prijsontwikkelingen. In 4.2 worden de resultaten weergegeven waarbij 
daarmee rekening is gehouden. In 4.3 worden deze resultaten geregionaliseerd, 
zodat een beeld wordt verkregen van de toekomstige ontwikkeling van inkomen van 
en werkgelegenheid in de agri-business per landsdeel. Deze paragraaf is in dit 
rapport opgenomen in verband met belangstelling van nationale en provinciale in-
stanties voor regionale ontwikkelingen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 
korte beschouwing over de mogelijke invloed van beleidswijzigingen op de uitkom-
sten van het onderzoek. 
4.1 Inkomensvorming, bijdrage aan de betalingsbalans en werkgelegen-
heid: een statische benadering 
- Inkomensvorming 
Met de voortbrenging en afzet van agrarische produkten en voedingsmidde-
len 1) werd, gemeten in prijzen van 1975, een inkomen gegenereerd van 14,7 mld. 
gld. in 1975 en van 17,9 mld. gld. in 1978. Dit inkomen viel toe aan alle be-
drijfstakken die op enigerlei wijze, direct of indirect, bij de agri-business 
zijn betrokken. Bij gelijkblijvende prijzen en technische verhoudingen zou dit 
inkomen in de periode 1978-1985 in reële zin toenemen met 12% en in de jaren 
1985-1990 met 5%. 
Tabel 4.1 Inkomensontwikkeling 1975-1990 in prijzen van 1975 
Inkomen Idem Mutatie in % p.j. 
in 1975 in % 
min.gld. van 1978- 1978- 1985-
totaal 1978 1985 1990 
(progn.) (progn.) 
Landbouw 7703 52,4 3,8 1,6 1,0 
Voedingsmiddelenindustrie 3414 23,2 3,8 1,7 1,1 
Overige bedrijfstakken 3587 24,4 4,0 1,6 1,1 
Totaal 14704 100,0 3,9 1,6 1,0 
Samenhangend met 
Rundveehouderij 
Intensieve veehouderij 
Akkerbouw 
Tuinbouw 
Export afhankelijk 
w.v. BRD 
6529 
2679 
2072 
3424 
8676 
3361 
44,4 
18,2 
14,1 
23,3 
59,0 
22,9 
2,9 
6,3 
3,9 
3,8 
5,2 
3,5 
2,4 
1,1 
1,1 
0,9 
2,0 
- 0,2 
1,4 
0,6 
1,0 
0,6 
1,3 
- 0,1 
1) Voor zover samenhangend met de Nederlandse land- en tuinbouw. 
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Het binnen en buiten de landbouw gevormde inkomen hangt in belangrijke mate 
samen met de rundveehouderij; in 1975 was dit voor bijna 45% het geval. Het aan-
deel van de tuinbouw is iets minder dan een kwart en dat van de intensieve vee-
houderij iets minder dan twintig procent. Het aandeel van de akkerbouw was met 
nog geen 15% het kleinst. 
Het grootste deel van het inkomen dat wordt gevormd in samenhang met de 
land- en tuinbouw komt ten goede aan de sector zelf. 23% van dit inkomen werd 
in 1975 verdiend in de voedingsmiddelenindustrie en 24% in de andere bedrijfs-
takken (nijverheid-w.o. chemische industrieën, bouwnijverheid, handel, verkeer 
en diensten). Vooral bij het inkomen gevormd in samenhang met de intensieve 
veehouderij was het aandeel van de voedingsmiddelenindustrie hoog. Bij de tuin-
bouw- en tuinbouwconservenprodukten was het tegendeel het geval. 
Berekend over de gehele periode 1978-1990 zal volgens de prognose het to-
tale met de land- en tuinbouw samenhangende inkomen in de periode 1978-1990 met 
ruim 17% toenemen. De groei zou het sterkst zijn bij de voedingsmiddelenindu-
strie nl. ruim 19% tegen ruim 16% bij de landbouw en de overige bedrijfstakken. 
Dit verschil wordt veroorzaakt door de sterke groei van de produktie in de rund-
veehouderij en doordat het aandeel van de akkerbouwproduktie dat door de voe-
dingsmiddelenindustrie wordt verwerkt zal toenemen. Dit verschil is overigens 
nog beperkt gebleven door de verhoudingsgewijs geringe groei van de intensieve 
veehouderij. 
Bijdrage aan betalingsbalans 
Een belangrijk deel van het inkomen is afhankelijk van export. Voor 1975 
kan dit deel worden berekend op 8,7 mld.gld. ofwel op 59% van het totale ver-
diende inkomen. Voor het inkomen dat wordt behaald met de export wordt voor 
1978-1985 een groei geraamd van 14% en voor 1985-1990 van 6%. Het van de export 
afhankelijke inkomensdeel zal daarmee toenemen tot 62% van het totale inkomen. 
Tabel 4.2 Inkomen gevormd in samenhang met land- en tuinbouw in 1975 
Samenhangend met: Totaal waarvan (in %) gevormd in 
min.gld 
land- voedingsm. overige 
bouw industrie bedr.tak. 
Rundveehouderij 6529 50,0 27,1 22,9 
Intensieve veehouderij 2679 41,8 29,8 28,4 
Akkerbouw 2072 55,4 23,2 21,4 
Tuinbouw 3424 65,2 10,8 24,0 
Totaal 14704 52,4 23,3 24,0 
Bovenstaande cijfers geven nog eens aan dat de Nederlandse landbouw en 
voedingsmiddelenindustrie in sterke en zelfs nog toenemende mate internationaal 
zijn georiënteerd. 
Dit laatste geldt overigens niet alleen ten aanzien van de export. Voor de 
voortbrenging van agrarische produkten is een omvangrijke import nodig van grond-
stoffen en diensten. In 1975 beliep deze invoer 7,4 mld. gld. Deze invoer is 
uiteraard zowel nodig voor de produktie ten behoeve van de binnenlandse als ten 
behoeve van de buitenlandse markt. 
Men zou kunnen zeggen dat het inkomen dat met de export wordt verdiend, kan 
worden beschouwd als de bijdrage van de agri-business aan de betalingsbalans. 
Dit betekent dat dan alleen rekening wordt gehouden met de invoer ten behoeve 
van de produktie voor de export. Een andere benadering is die waarbij rekening 
wordt gehouden met de totale invoer dus ook die welke nodig is voor de produktie 
ten behoeve van de binnenlandse markt. Bij deze laatste benadering zou de bij— 
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drage van de agri-business aan de 
Deze bijdrage kan worden gezien al 
koop van die goederen en diensten 
reet nodig zijn voor de Nederlands 
voedingsmiddelenindustrie. In de p 
bijdrage verwacht met 16% en in de 
wat groter dan die van het hiervoo 
komt vooral doordat de binnenlands 
invoer minder sterk stijgt dan de 
landbouw in 1975 5,6 mld. gld. zijn geweest, 
s het bedrag dat beschikbaar is voor de aan-
in het buitenland welke niet direct of indi-
e land- en tuinbouw en de daarop gestoelde 
eriode 1978-1985 wordt een stijging van deze 
jaren 1985-1990 met 7 I 8%. Deze toeneming is 
r genoemde exportafhankelijke inkomen. Dit 
e afzet en daarmee ook de hiervoor benodigde 
uitvoer. 
Tabel 4.3 Exportafhankelijk inkomen 1975-1990 in prijzen van 1975 
Samenhangend met: Export Idem Mutatie in % p.j. 
inkomen in % 
1975 van 1975- 1978- 1985-
mln.gld. totaal 1978 1985 1990 
(progn.) (progn.) 
Landbouw 4632 53,4 5,1 1,9 1,2 
Voedingsmiddelenindustrie 1956 22,5 5,1 2,1 1,4 
Overige bedrijfstakken 2088 24,1 5,3 1,9 1,3 
Totaal 8676 100,0 5,2 2,0 1,3 
Rundveehouderij 3691 42,5 4,6 3,5 1,9 
Intensieve veehouderij 1640 18,9 7,7 0,4 0,8 
Akkerbouw 1234 14,2 4,3 1,0 0,9 
Tuinbouw 2110 24,3 4,6 0,9 0,6 
Export naar BRD 3361 38,7 3,5 -0,2 -0,1 
De exportafhankelijkheid van het inkomen is voor het onderzochte deel van 
de voedingsmiddelenindustrie (69%) nog groter dan voor de landbouw zelf (60%). 
Voor de onderscheiden produktgroepen zijn de verschillen in exportafhankelijk-
heid niet groot. Met ruim 56% is de rundveehouderij en de daarmee direct en 
indirect verbonden bedrijvigheid nog het minst afhankelijk van de export. De 
export van rundveehouderijprodukten zorgde in 1975 voor ruim 42% van het totale 
exportafhankelijke inkomen. 
Reeds hiervoor is geconstateerd dat in de prognoseperiode het exportaf-
hankelijke inkomen iets sterker zal groeien dan het totale inkomen. Dit houdt 
vooral verband met de stijging van de export van rundveehouderijprodukten. In 
de periode 1978-1990 zal het verdiende inkomen toenemen met maar liefst 40%. 
Bij de andere produktgroepen ligt dit percentage tussen de 7 en 12%. Bij de in-
tensieve-veehouderijprodukten zou de exportafhankelijkheid ten opzichte van 197E 
zelfs iets verminderen. Als gevolg van een en ander zal het aandeel van de 
rundveehouderijprodukten in het totale met export verdiende inkomen toenemen 
tot bijna 47%. Driekwart van de groei van het exportinkomen zal te danken zijn 
aan de stijging van de uitvoer van rundveehouderijprodukten. Nog weer anders ge-
zegd de toeneming van het totale inkomen zal voor 56% samenhangen met een ver-
dere groei van de uitvoer van zuivelprodukten en rund- en kalfsvlees. 
Het exportinkomen werd in 1975 voor bijna 40% verdiend door export naar 
West-Duitsland. Bij het inkomen dat werd behaald door de export van tuinbouw-
produkten was het aandeel van de Bondsrepubliek zelfs 65%. Ook het inkomen dat 
samenhangt met de intensieve veehouderij is in sterke mate afhankelijk van de 
uitvoer naar West-Duitsland. Voor de prognoseperiode wordt verwacht dat het ex-
portaandeel van de Bondsrepubliek zou teruglopen. Voor de produkten van de in-
tensieve veehouderij wordt zelfs een absolute vermindering van de export naar 
de Oosterburen verwacht. Volgens de prognose zal het met de akkerbouw samen-
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hangende exportinkomen nog het meest groeien (8%) maar dit betreft een slechts 
verhoudingsgewijs klein deel van de totale export. 
Tabel 4.4 Werkgelegenheid 1975-1990, onder technische verhoudingen van 1975 
Samenhangend met: Aantal Idem in Aantal manjaren in 
manjaren % van 
x 1000 totaal 1978 1985 1990 
in 1975 (progn.) (progn.) 
Landbouw 228,2 56,4 258,3 289,8 305,8 
Voedingsmiddelenindustrie 84,2 20,8 94,2 105,7 111,6 
Overige bedrijfstakken 92,4 22,8 104,6 116,7 123,0 
Totaal 404,8 100 455,3 510,3 538,4 
Rundveehouderij 191,2 47,2 208,6 247,0 265,5 
Intensieve veehouderij 79,4 19,6 96,4 103,3 106,5 
Akkerbouw 44,6 11,0 50,5 54,3 57,8 
Tuinbouw 89,6 22,1 99,8 105,7 108,6 
Exportafhankelijke werkge-
legenheid 236,2 
w.v. naar West-Duitsland 89,2 
58,3 
22,0 
276,5 
100,5 
317,2 
98,9 
339,4 
97,8 
Werkgelegenheid 
De directe en indirecte aan de Nederlandse land- en tuinbouw gekoppelde 
werkgelegenheid bedroeg in 1975 ruim 400.000 manjaren. De werkgelegenheid in de 
voedingsmiddelenindustrie was in dat jaar ca. 159.000 manjaren waarvan ca. 
75.000 niet zijn meegerekend omdat de betreffende werkgelegenheid verband houdt 
met de be- en verwerking van ingevoerde agrarische grondstoffen welke niet wor-
den verbruikt door de nederlandse landbouw. De minste werkgelegenheid bood de 
voortbrenging van de akkerbouwprodukten. De produktensector die verhoudingsge-
wijs de meeste werkgelegenheid bood in de agrarische sector was die van tuin-
bouwprodukten en de sector met relatief de meeste werkgelegenheid buiten de 
landbouw was de intensieve-veehouderij. In dit gehele agri-complex was een werk-
gelegenheid van 236.000 manjaren afhankelijk van de export waarvan bijna 90.000 
van de export naar West-Duitsland. 
Wanneer geen rekening wordt gehouden met een toeneming van de arbeidspro-
duktiviteit zou gedurende de prognoseperiode de werkgelegenheid met 84.000 man-
jaren toenemen. Aan deze stijging zou vooral de grootste sector, die van rund-
veehouderijprodukten, een verhoudingsgewijze grote bijdrage leveren, nl. 57.000 
manjaren. De werkgelegenheid in de agri-business zou in nog sterkere mate af-
hankelijk worden van de export: van alle vier nieuwe arbeidsplaatsen zouden er 
drie gebaseerd zijn op de export van agrarische produkten en voedingsmiddelen. 
Dit zou met name te danken zijn aan de export naar andere landen dan de Bonds-
republiek. De van de export naar West-Duitsland afhankelijke werkgelegenheid 
zou niet verder toenemen maar blijft met bijna 90.000 manjaren aanzienlijk. 
4.2 De invloed van veranderingen in prijsverhoudingen en produkti-
viteiten op de uitkomsten 
De ontwikkeling van inkomen en werkgelegenheid wordt niet alleen bepaald 
door de ontwikkeling van het produktievolume, zoals tot dusverre is aangenomen, 
maar eveneens door de ontwikkeling van de ruilvoet en de netto-arbeidsprodukti-
viteit. In deze paragraaf zullen enkele benaderingen worden gegeven van de in-
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vloed van deze laatste factoren op de reële inkomensontwikkeling en de werkgele-
genheid. In de eerste plaats zal worden aangegeven wat de invloed is van een 
voortzetting van de ontwikkelingen uit het recente verleden en vervolgens zullen 
benaderingen worden gegeven die meer aansluiten bij de veronderstellingen die 
aan de prognose van het produktievolume ten grondslag liggen. 
In tabel 4.5 is weergegeven hoe de ruilvoet en de arbeidsproduktiviteit 
zich over een lange reeks van jaren hebben ontwikkeld. Deze gegevens zijn ont-
leend aan publikaties van het Centraal Planbureau (CPB 1978 en 1982). De gege-
vens over de voedingsmiddelenindustrie hebben betrekking op de gehele voedings-
middelenindustrie. De gegevens over de overige bedrijfstakken hebben betrekking 
op alle overige bedrijfstakken. Zowel bij de voedingsmiddelenindustrie als bij 
de overige bedrijfstakken zijn daardoor ook die bedrijfstakken meegenomen die 
geen verband houden met de Nederlandse landbouw. Er is dus verondersteld dat de 
ontwikkeling bij de bedrijfstakken die wel en die geen verband houden met de 
Nederlandse land- en tuinbouw niet van elkaar afwijken. De cijfers over de land-
bouw en de voedingsmiddelenindustrie geven aan dat de prijsontwikkeling van de 
netto-produktie (= toegevoegde waarde) van deze bedrijfstakken ongunstiger is 
geweest dan die van de netto-produktie van de gehele economie. Wanneer we de 
ruilvoetverandering ten opzichte van het buitenland gemakshalve op nul stellen 
betekent dit dat bij een gelijkblijvend volume van de netto-produktie het in-
komen in deze twee bedrijfstakken in dezelfde mate daalt als de ruilvoet ver-
slechtert. De ruilvoet in de toeleverende bedrijfstakken is zoals gezegd bena-
derd door het gemiddelde te nemen van alle overige bedrijven. De totaal-regel 
heeft betrekking op de ruilvoetontwikkeling van agrarische produkten en voedings-
middelen, het is dus een gewogen gemiddelde van de ruilvoetontwikkeling van de 
bedrijven die op directe of indirecte wijze bij de voortbrenging van deze pro-
dukten betrokken zijn. Deze getallen geven overigens nog niet helemaal de ont-
wikkeling weer van de ruilvoet van agrarische produkten en voedingsmiddelen. 
Buiten beschouwing blijft namelijk de prijsontwikkeling van de diensten en 
goederen die ten behoeve van deze produktie moeten worden ingevoerd zoals bij-
voorbeeld de invoer van veevoedergrondstoffen. 
Verschillen in ruilvoetontwikkeling hangen veelal voor een belangrijk deel 
samen met verschillen in ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit. Wanneer de 
arbeidsproduktiviteit meer dan gemiddeld stijgt zal bij aanwezigheid van con-
currentie de prijsontwikkeling voor die produktie in het algemeen achterblijven 
bij die voor andere produkties. Deze parallelliteit in de ontwikkeling van ruil-
voet en arbeidsproduktiviteit is echter niet volledig. In de eerste plaats om-
dat de ruilvoet niet wordt bepaald door de arbeidsproduktiviteit maar door de 
situatie op de inkoopmarkten van grondstoffen en diensten en op de verkoopmark-
ten van produkten. In de tweede plaats omdat arbeid slechts een van de produktie-
factoren is. De ontwikkeling van de netto-produktiviteit is dan ook in feite 
een betere indicatie voor de mogelijkheden tot ruilvoetverslechtering onder de 
voorwaarde van een gelijkblijvende beloning per eenheid van de produktiefactoren. 
In het kader van deze studie gaat het echter niet zozeer om deze parallelli-
teit in ontwikkeling maar veel meer om de ontwikkeling van de netto-arbeidspro-
duktiviteit als zodanig. Deze geeft immers aan in welke mate de werkgelegenheid 
in de betrokken bedrijfstakken daalt bij een gelijkblijvende netto-produktie. 
Voor de ontwikkeling van werkgelegenheid verbonden aan de voortbrenging van agra-
rische produkten en voedingsmiddelen is echter ook de aard van de verbetering 
van de arbeidsproduktiviteit van belang. Zo hebben sommige vormen van verbete-
ring van de arbeidsproduktiviteit een positief effect op de werkgelegenheid in 
andere bedrijfstakken, andere een negatief effect en weer andere in het geheel 
geen effect op de werkgelegenheid in de toeleverende bedrijfstakken. Positief 
is het effect wanneer de produktiviteitsstijging wordt bereikt b.v. door een 
zodanige mechanisatie dat per eenheid produkt meer kapitaal wordt gebruikt of 
b.v. door een groter verbruik van kunstmest per eenheid produkt. Overigens zij 
er nogmaals op gewezen dat in deze studie geen rekening is gehouden met de werk-
gelegenheid die verband houdt met de produktie van duurzame produktiemiddelen 
ten behoeve van de voortbrenging van agrarische produkten en voedingsmiddelen. 
In dit opzicht is dus sprake van een onderschatting van de samenhangende werk-
gelegenheid (en van het samenhangend inkomen). Negatief is het effect wanneer 
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de stijging van de produktiviteit het resultaat is van een geringer verbruik van 
aangekochte goederen en diensten per eenheid produkt. Een goed voorbeeld hiervan 
is de verbetering van de voederconversie, welke tot gevolg heeft dat voor dezelf-
de landbouwproduktie minder leveringen van de veevoederindustrie nodig zijn. 
Tabel 4.5 Ontwikkeling van ruilvoet en arbeidsproduktiviteit 
Mutatie in % per jaar 
1953-
1963 
1963-
1973 
3,3 
3,2 
0 
1973-
1977 
- 5,2 
- 4,1 
- 1,0 
1978-
Variant I 
- 3,5 
- 0,5 
- 0,5 
1990 
Variant 
- 4 
- 2 
- 1 
II 
Ruilvoet 
Landbouw - 2,6 
Voedingsmiddelenindustrie - 0,4 
Toeleverende bedrijven +0,2 
Totaal agri-business - 1,4 
Arbeidsproduktiviteit 1) 
Landbouw 
Voedingsmiddelenindustrie 
Toeleverende bedrijven 
Totaal agri-business 4,4 
- 2,5 - 3,9 
5,6 
3,1 
3,0 
8,8 
4,6 
5,0 
4,1 
5,0 
3,0 
6,5 
3,5 
3,5 
3,0 
2,0 
2,0 
6,8 4,2 
1) Bruto toegevoegde waarde (tegen marktprijzen) per manjaar. 
De cijfers in tabel 4.5 laten zien dat gedurende de gehele periode 1953-
1977 de stijging van de arbeidsproduktiviteit in de landbouw groter is geweest 
dan gemiddeld in het bedrijfsleven. Daar staat tegenover dat de ruilvoet van de 
landbouw zich ongunstiger dan gemiddeld heeft ontwikkeld. Per saldo week daar-
door in de periode 1953- 1973 de ontwikkeling van de toegevoegde waarde per ar-
beidskracht in de landbouw weinig af van die gemiddeld in het bedrijfsleven. In 
die periode was er sprake van een belangrijke reële stijging van de toegevoegde 
waarde per arbeidskracht. Anders lag het in de jaren 1973-1977. De netto-pro-
duktie per arbeidskracht nam in het bedrijfsleven minder sterk toe. Voor de 
landbouw kwam daarbij dat de ruilvoetverslechtering toenam en de arbeidsproduk-
tiviteitsstijging verhoudingsgewijs sterker afnam dan gemiddeld in het bedrijfs-
leven. Als gevolg van een en ander daalde de toegevoegde waarde per arbeids-
kracht terwijl in het bedrijfsleven gemiddeld genomen nog een toeneming kon wor-
den gerealiseerd, zij het dat deze kleiner was dan voorheen. De voedingsmiddelen-
industrie geeft een wat gemengd beeld te zien. Opvallend is daarbij de conti-
nuering van de sterke groei van de arbeidsproduktiviteit in het midden van de 
jaren zeventig. 
Het voorgaande toont duidelijk aan dat bij het schetsen van de toekomstige 
ontwikkeling van inkomen en werkgelegenheid voorzover verbonden aan de voort-
brenging van agrarische produkten en voedingsmiddelen niet alleen naar de volu-
me-ontwikkeling van de produktie mag worden gekeken, maar dat ook de ontwikke-
ling van de ruilvoet en de arbeidsproduktiviteit in beschouwing moet worden ge-
nomen. In feite zou dit voor alle onderscheiden groepen van produkten afzonder-
lijk moeten gebeuren. Gezien de onzekerheidsmarges en de waarschijnlijk in 
grote lijnen gelijke ontwikkeling tussen de verschillende produktgroepen is 
echter gekozen voor een geaggregeerde benadering. In deze benadering wordt een 
drietal varianten onderscheiden (zie tabel 4.6). 
In de eerste variant is verondersteld dat de ontwikkelingen in het verleden 
zich in de jaren 1978-1990 op ongeveer dezelfde wijze zullen voortzetten. Dit 
betekent dat de markten voor agrarische produkten en voedingsmiddelen onder 
druk blijven staan en de ruilvoet zich ongunstig blijft ontwikkelen. Voor de 
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prognoseperiode wordt voorts verondersteld dat de stijging van de arbeidsproduk-
tiviteit aanzienlijk zal blijven. De negatieve gevolgen van de ruilvoetontwikke-
ling kunnen hierdoor worden gecompenseerd. 
De tweede variant wijkt in een drietal opzichten af van de eerste. In de 
eerste plaats is een tragere economische groei verondersteld waardoor nog maar 
in bescheiden mate sprake is van een stijging van het volume van de toegevoegde 
waarde per arbeidskracht in het bedrijfsleven. In de tweede plaats is aangenomen 
dat de toeneming van de arbeidsproduktiviteit vooral in de agrarische sector be-
langrijk zal afnemen vooral omdat door de geringere economische groei de vermin-
dering van het aantal arbeidskrachten uit deze sector vertraagt. In de derde 
plaats is een iets sterkere verslechtering van de ruilvoet verondersteld door 
verhoudingsgewijs grotere problemen bij de afzet. Een en ander resulteert in een 
lichte daling van de toegevoegde waarde per arbeidskracht in de agrarische sec-
tor en een stagnatie in de voedingsmiddelenindustrie. Aangenomen wordt dat de 
inkomensontwikkeling per arbeidskracht in deze beide sectoren op middellange 
termijn niet sterker kan afwijken van de algemene inkomensontwikkeling dan hier 
is verondersteld. 
De derde variant sluit aan op de tweede. Tot dusverre is er vanuit gegaan 
dat een toeneming van de bruto-produktie in dezelfde mate leidt tot een stij-
ging van het volume van de toegevoegde waarde. Voor de ontwikkeling van de ar-
beidsproduktiviteit is daardoor aangenomen dat deze bepaald wordt door de ont-
wikkeling van de bruto-produktie en de vermindering van de arbeidsinput. Een 
stijging van de netto-produktie en van de arbeidsproduktiviteit kan echter ook 
het resultaat zijn van een besparing op het ge- en verbruik van aangekochte goe-
deren en diensten van andere bedrijfstakken. Hierbij kan voor de agrarische sec-
tor bijvoorbeeld worden gedacht aan een verbetering van de voederconversie, aan 
een zuiniger gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen etc. Wanneer de moge-
lijkheden tot verbetering van het inkomen door produktievergroting of door af-
vloeiing naar andere bedrijfstakken afnemen zal in sterkere mate gezocht worden 
naar mogelijkheden om langs deze weg het inkomen op peil te houden. Op grond 
hiervan is in de derde variant verondersteld dat zowel bij de landbouw als bij 
de voedingsmiddelenindustrie de stijging van de arbeidsproduktiviteit voor 1% 
te danken is aan een besparing op het ge- en verbruik van aangekochte goederen 
en diensten van andere bedrijfstakken. Voor deze bedrijfstakken heeft die uiter-
aard weer nadelige gevolgen voor de inkomensvorming en de werkgelegenheid. Ten-
slotte is verondersteld dat een en ander alleen gevolgen heeft voor het aantal 
arbeidskrachten in de onderscheiden sectoren. 
Op grond van deze veronderstellingen is nagegaan wat de gevolgen zijn voor 
de reële inkomensontwikkeling en voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid. 
Het resultaat daarvan is weergegeven in tabel 4.6. Hierbij is tevens rekening 
gehouden met de werkelijke ontwikkeling van de ruilvoet en de ontwikkeling van 
de arbeidsproduktiviteit in de periode 1975-1978. Ter herinnering zij vermeld 
dat de in par. 1 vermelde gegevens voor 1978 weliswaar betrekking hadden op de 
agrarische produktie in dat jaar maar op basis van de prijsverhoudingen en de 
arbeidsproduktiviteit in 1975, de prognoses zijn immers geënt op de input-out-
putstructuur van het laatstgenoemde jaar. 
De ruilvoetverslechtering heeft tot gevolg dat het reële inkomen in de 
agrarische sector in de eerste en in de tweede variant met bijna resp. ruim een 
kwart zal dalen. Het totale samenhangend inkomen neemt eveneens af, zij het in 
mindere mate. De daling van het reële agrarische inkomen betekent in feite een 
voortzetting van de ontwikkeling in de laatste decennia. In de periode 1960-1978 
vond een gemiddelde reële daling plaats van bijna 1% per jaar. Voor de jaren 
1978-1990 zou bij de varianten een en twee deze daling met resp. ruim 2% en ruim 
2j% per jaar echter wel veel groter zijn. 
De werkgelegenheid welke samenhangt met de voortbrenging van agrarische 
Produkten en voedingsmiddelen vertoont met name bij de eerste variant een aan-
zienlijke daling en dan nog weer vooral in de agrarische sector. Dit ligt hier 
ook voor de hand omdat een voortzetting van de grote stijging van de arbeids-
produktiviteit is verondersteld. Bij de tweede variant is de daling van de werk-
gelegenheid veel kleiner maar ook hier het grootst in de agrarische sector. Per 
jaar zou dit voor deze sector een vermindering van het aantal arbeidskrachten 
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met 1,6% betekenen. In de periode 1970-1978 daalde de werkgelegenheid in de land-
en tuinbouw met 1,8% per jaar. 
In de derde variant gaan de besparingen op de aangekochte goederen en diens-
ten in de landbouw gedeeltelijk ten koste van het inkomen en de werkgelegenheid 
in de voedingsmiddelenindustrie en de overige bedrijfstakken. Het effect van de 
besparingen die de voedingsmiddelenindustrie weet te realiseren op haar aankopen 
van produktiemiddelen is echter groter dan het effect van haar verminderde af-
zetten aan de agrarische sector. Immers slechts een klein deel van de produktie 
van de voedingsmiddelenindustrie wordt afgezet aan de land- en tuinbouw. Een en 
ander zou tot gevolg hebben dat het inkomen van de agrarische sector maar ook 
dat van de voedingsmiddelenindustrie beduidend hoger zou uitkomen dan de vorige 
variant. De toegevoegde waarde van de voedingsmiddelenindustrie zou in 1990 on-
geveer even groot zijn als in 1978. In de landbouw zou nog steeds sprake zijn 
van een daling maar deze zal nu beperkt blijven tot ca. 1|% per jaar. Het met de 
landbouwproduktie samenhangende inkomen in de overige bedrijfstakken komt in 
deze variant uiteraard iets lager uit dan in de voorgaande variant. Het totale 
samenhangende inkomen komt nu hoger uit dan in de vorige variant omdat de be-
sparingen voor een deel ten koste gaan van de invoer van produktiemiddelen (vee-
voergrondstoffen etc). De daling van de werkgelegenheid die met de agrarische 
produktie samenhangt zou bij de derde variant beperkt blijven tot 35 à 40 dui-
zend arbeidsjaren. Het grootste deel van deze vermindering is terug te vinden 
bij de agrarische sector waar de daling een kleine 20 duizend arbeidsjaren zou 
bedragen. Dit komt overeen met ruim een half procent per jaar. 
Tabel 4.6 Ontwikkeling van het reële inkomen en de werkgelegenheid, voorzover 
samenhangend met de agrarische produktie, in de periode 1978-1990 
Bedrij fstakken 1978 
100 
100 
100 
Op basis van 
produktiegroei 
Inkomen 
118 
118 
117 
Lndexci 
,4 
,5 
,6 
1990 
Variant 
I O 
jfers 1978 
76,5 
111,9 
111,0 
Variant 
II O 
= 100 
71,9 
93,3 
104,5 
Variant 
III 
81 
100 
92 
O 
,0 
5 
6 
Landbouw 
Voedingsmiddelenindustrie 
Overige bedrijfstakken 
Totaal 100 118,2 93,8 85,5 89,4 
Werkgelegenheid in 1000 arbeidsjaren 
Landbouw 258,3 292,3 130,5 202,8 228,5 
Voedingsmiddelenindustrie 94,2 92,1 49,7 72,2 77,8 
123,0 80,2 Overige bedrijfstakken 102,8 96,5 85,5 
Totaal 455,3 507,4 260,4 371,5 391,8 
1) Voor de inhoud van de varianten zij verwezen naar de tekst. 
Deze laatste variant kan worden beschouwd als de meest plausibele, immers 
bij iedere volgende berekening zijn meer factoren en ontwikkelingen in de be-
schouwing betrokken. Deze variant is daarmee ook het meest in overeenstemming 
met de uitgangspunten en veronderstellingen waarop de prognose van de produktie 
is gebaseerd. Toch bevat ook deze laatste variant een onzekerheidsmarge. Zo is 
het vooral de vraag of het verschil in inkomensontwikkeling per arbeidskracht 
tussen de onderscheiden sectoren wel voor een zo lange tijd kan voortduren. In-
dien dit niet het geval is dan zou dit kunnen betekenen dat de daling van het 
aantal arbeidskrachten is onderschat dan wel dat de ruilvoetverslechtering min-
der groot is dan verondersteld. Dit laatste zou gedeeltelijk ondersteund kunnen 
worden door de beperkte produktiegroei in een aantal sectoren waardoor de druk 
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op de markten wat minder zou toenemen en de ruilvoet zich iets gunstiger zou 
kunnen ontwikkelen. De werkgelegenheid volgens variant III zou dan als een maxi-
mum-raming kunnen worden beschouwd en het inkomen in deze variant als een mini-
mum-raming. 
4.3 Regionale ontwikkeling 
In het voorgaande is de verwachte ontwikkeling voor produktie, inkomen, 
werkgelegenheid en betalingsbalans weergegeven voor Nederland als geheel. In 
deze paragraaf is een poging gedaan om deze prognoses voor produktie, inkomen en 
werkgelegenheid regionaal te verbijzonderen. De regio's die worden onderscheiden 
zijn: Noord (Groningen, Friesland en Drenthe); Oost (Gelderland en Overijssel); 
West (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland); Zuid (Noord-Brabant en 
Limburg) en IJsselmeerpolders (Noordoost Polder en Flevoland). Er zijn twee be-
naderingen gemaakt die beide berusten op het aandeel van de betreffende regio 
in het landelijk aantal standaardbedrij fseenheden (sbe 1) 1975). In de eerste 
benadering is uitgegaan van het regionale aandeel in 1978 en is aangenomen dat 
dit aandeel per produktierichting niet zal veranderen. In de tweede benadering 
is een trendextrapolatie gemaakt op basis van de ontwikkeling van de regionale 
aandelen per produktierichting in de periode 1965 tot 1982. Aan beide benade-
ringen kleven enkele bezwaren. Zo is verondersteld dat de regionale verdeling 
van de sbe een bruikbare maat vormen voor de regionale verdeling van de netto-
landbouwproduktie en het inkomen en de werkgelegenheid in de agri-business. 
Gezien er regionale verschillen zijn in b.v. de opbrengsten per ha en per dier 
is dit niet geheel juist. Daar het echter uitzonderlijk gaat om de ontwikkeling 
per regio is dit bezwaar niet groot. Een groter bezwaar vormt de veronderstel-
ling dat de prijs- en productiviteitsontwikkelingen tussen de onderscheiden 
produktensectoren geen grote onderlinge afwijkingen te zien geven. Dat verschil-
len in ontwikkeling wel degelijk kunnen optreden blijkt bijvoorbeeld voor de 
landbouw uit de mate waarin de sbe's worden aangepast bij de periodieke herzie-
ning van de sbe-normen. Uiteraard kunnen ook de voedingsmiddelenindustrie en de 
toeleverende bedrijfstakken verschillen in prijs- en productiviteitsontwikke-
lingen optreden. De mogelijkheid om hier mee rekening te houden ontbrak, zodat 
het hier in feite gaat om twee partiële benaderingen. 
Tabel 4.7 Prognose van het volume van de agrarische produktie per regio 
in 1990 (1978 = 100) 
Regio I I ) II 2) 
Noorden 121 117 
Oosten 117 118 
Zuiden 114 128 
Westen 116 100 
IJsselmeerpolders 111 134 
Nederland 116 116 
1) Op basis van de veronderstelling dat de regionale verdeling per produktie-
richting niet verandert. 
2) Op basis van een trendmatige ontwikkeling in de regionale produktieaandelen. 
1) Een standaardbedrij fseenheid (sbe) is een eenheid waarin de economische om-
vang van een bedrijf en van de afzonderlijke produktierichtingen binnen 
een bedrijf wordt uitgedrukt. Een sbe is een gestandaardiseerd bedrag aan 
toegevoegde waarde, berekend in een basisperiode bij een doelmatige be-
drijfsvoering en onder normale omstandigheden. 
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In tabel 4.7 zijn de resultaten van beide benaderingen weergegeven voor de 
ontwikkeling van de agrarische netto-produktie. Bij de eerste benadering zijn de 
verschillen tussen de regio's niet erg groot. Het Noorden en de IJsselmeerpolders 
laten een wat afwijkend beeld zien. De netto-produktie in het Noorden groeit wat 
sterker doordat de rundveehouderijprodukten een verhoudingsgewijs belangrijke 
plaats innemen in de samenstelling van het produktiepakket van dit gebied. Zoals 
eerder is vermeld wordt de grootste uitbreiding van de produktie verwacht in de 
rundveehouderij. De netto-produktiegroei in de IJsselmeerpolders blijft daaren-
tegen achter bij de landelijke toeneming doordat de akkerbouwproduktie in dit ge-
bied een relatief grote plaats inneemt en voor akkerbouwprodukten is slechts een 
bescheiden stijging van de produktie geraamd. Bij de trendmatige ontwikkeling 
zal de groei van de agrarische netto-produktie in het Zuiden des lands beduidend 
boven het gemiddelde liggen. In nog sterkere mate zou dit het geval zijn voor de 
IJsselmeerpolders. Voor dit gebied is de trendmatige benadering waarschijnlijker 
dan de hiervoor genoemde. Immers in dit gebied moet rekening worden gehouden met 
een verdere uitbreiding van het areaal cultuurgrond. Het Westen is het gebied 
waar de netto-produktie in 1990 vrijwel even groot zou zijn als in 1978. Dit 
houdt verband met de vertraging van de groei van de tuinbouw en met het afnemend 
aandeel van dit gebied in de rundveehouderij, dit laatste mede als gevolg van de 
vermindering in'het areaal cultuurgrond. De ontwikkeling van de agrarische netto-
produktie in het Noorden en Oosten zullen elkaar naar verwachting niet veel ont-
lopen. In het verleden was de groei van het Oosten weliswaar wat groter dan die 
van het Noorden maar in het laatstgenoemde gebied neemt de rundveehouderij een 
belangrijke plaats in en voor deze bedrijfstak is zoals gezegd nog een belang-
rijke groei voorzien. Trendmatige ontwikkelingen kunnen echter worden afgezwakt. 
Zo is bij de veronderstelling voor de prognose voor de produktie reeds gewezen 
op de naar verwachting geringere vermindering van het areaal cultuurgrond in de 
prognoseperiode. Voor het Westen zou dit kunnen betekenen een minder sterke 
terugval in het aandeel in de netto-produktie dan hier is aangehouden. Ook is 
het niet waarschijnlijk dat de stijging van het aandeel van het Zuiden zich in 
de toekomst in onverminderde mate zal blijven voortzetten. Het meest waarschijn-
lijke lijkt daarom dat de werkelijke ontwikkeling voor deze beide gebiedsdelen 
zich zal afspelen binnen het traject tussen de eerste en de tweede benadering 1). 
Tabel 4.8 betreft de inkomens die door deze agrarische produktie binnen en 
buiten de landbouw worden behaald, dit wil zeggen in de landbouw, in de voedings-
middelenindustrie en in toeleverende bedrijfstakken. Dit inkomen is gekoppeld 
aan de agrarische produktie in het gebied. Het is echter mogelijk dat een deel 
van het inkomen buiten het gebied wordt verdiend b.v. doordat een deel van de 
produktie buiten het gebied wordt verwerkt. De prognose van de inkomensontwikke-
ling is bepaald op basis van variant III en is daarmee niet alleen afhankelijk 
van de ontwikkeling van het produktievolume van agrarische produkten en voe-
dingsmiddelen maar ook van de verwachte ruilvoetverslechtering en de produktivi-
teitsverhoging (zie paragraaf 4.2). Er is echter zoals eerder is opgemerkt, ten 
aanzien van de prijs- en produktiviteitsontwikkeling geen onderscheid naar pro-
duktensectoren gemaakt. 
In beide benaderingen zou in 1990 het reële inkomen voorzover dit samen-
hangt met de voortbrenging van agrarische produkten en voedingsmiddelen lager 
zijn dan in 1978. De enige uitzondering in dit opzicht zijn de IJsselmeerpolders. 
Bij een trendmatige ontwikkeling van de produktie-aandelen van dit gebied zou 
het reële inkomen nog in lichte mate toenemen. Ook in het Zuiden zou bij een 
trenmatige ontwikkeling het reële inkomen niet volledig op het peil van 1978 
gehandhaafd blijven. De sterkste teruggang geeft het Westen te zien: bij een 
trendmatige ontwikkeling zou het reële inkomen in de periode 1978-1990 met ca. 
een vijfde dalen. 
1) De veranderingen in de sbe-verhoudingen tussen de produktierichtingen door 
de herziening van de sbe in 1981 ondersteunt deze gedachte. 
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Tabel 4.8 Prognose van de ontwikkeling van het reële inkomen samenhangend met 
de produktie van agrarische produkten en voedingsmiddelen per regio 
in 1990 (1978 = 100) 1) 
Regio (procentueel 
aandeel in 1978) 
I 2) II 3) 
Noorden 
Oosten 
Zuiden 
Westen 
(19) 
(25) 
(25) 
(28) 
IJsselmeerpolders( 3) 
Nederland (100) 
93 
90 
87 
87 
84 
89 
89 
92 
95 
78 
106 
89 
1) Uitgaande van variant III (totale samenhangende inkomensontwikkeling) 
zie paragraaf 4.2. 
2) Op basis van de veronderstellingen dat de regionale produktieverdeling per 
produktierichting niet verandert. 
3) Op basis van een trendmatige ontwikkeling van de produktie-aandelen. 
Ook de gegevens over de werkgelegenheid hebben betrekking op de landbouw, 
de voedingsmiddelenindustrie en de toeleverende bedrijfstakken. Nogmaals zij 
erop gewezen dat de werkgelegenheid niet volledig aan de gebieden is gekoppeld 
doordat toeleveringen van buiten het gebied plaatsvinden en een deel van de pro-
duktie buiten het betreffende gebied zal worden verwerkt, bepalend voor de werk-
gelegenheid is de volume-ontwikkeling van de netto-toegevoegde waarde en de ont-
wikkeling van de netto-arbeidsproduktiviteit. Ook hier wordt uitgegaan van de 
derde variant (zie paragraaf 4.2) waarbij opnieuw zij opgemerkt dat geen reke-
ning is gehouden met mogelijke verschillen in produktiviteitsontwikkelingen tus-
sen de regio's en tussen de produktensectoren. 
Met uitzondering van de IJsselmeerpolders zou in 1990 de werkgelegenheid 
in alle regio's lager zijn dan in 1978. Op basis van het blijven voortbestaan 
van de regionale produktie-aandelen (I) zou de daling van de werkgelegenheid het 
grootste zijn in het Zuiden. Wanneer echter de trendmatige ontwikkeling van de 
regionale verdeling van de produktie zich in de prognoseperiode zou voortzetten 
dan zou de werkgelegenheid zich in dit gebied beter weten te handhaven dan in de 
andere gewesten. De grootste vermindering zou in dat geval optreden in het 
Westen waar het aantal arbeidsplaatsen met ca. een kwart zou dalen. 
Tabel 4.9 Prognose van de ontwikkeling van de werkgelegenheid samenhangende met 
de produktie van agrarische produkten en voedingsmiddelen per regio 
in 1990 (x 1000 arbeidsjaren) 1) 
Regio 1 97£ 2) II 3) 
Noorden 
Oosten 
Zuiden 
Westen 
IJsselmeerpolders 
Nederland 
119 
118 
120 
10 
455 
79 
104 
98 
102 
9 
392 
76 
106 
109 
90 
11 
392 
1) Uitgaande van variant III, zie paragraaf 4.2 
2) Op basis van de veronderstelling dat de regionale produktieverdeling per 
produktierichting niet verandert. 
3) Op basis van een trendmatige ontwikkeling van de produktieaandelen. 
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4.4 De invloed van mogelijke beleidswijzigingen op de uitkomsten 
In de hiervoor weergegeven prognoses is uitgegaan van ongewijzigd overheids-
beleid. In werkelijkheid doen zich uiteraard wel wijzigingen voor. Een deel van 
deze wijzigingen heeft zelfs ten doel ongewenste ontwikkelingen die zich zouden 
voordoen bij ongewijzigd beleid te vermijden. Ten aanzien van beleidsactors kan 
worden gedacht aan m.n. de EG, de Nederlandse nationale overheid en de overheden 
van de landen die voor de Nederlandse handel in agrarische produkten en voedings-
middelen van groot belang zijn. Relevante beleidsterreinen zijn o.m. het alge-
meen sociaal-economisch en monetair beleid, het economisch sectorbeleid, het 
milieubeleid en het veterinair en phyto-sanitair beleid. Het zal duidelijk zijn 
dat het hier mee gaat om een breed gebied waarop zich relevante wijzigingen kun-
nen voordoen. In deze paragraaf wordt volstaan met enkele algemene opmerkingen. 
Achtereenvolgens zullen opmerkingen worden gemaakt ten aanzien van beleid dat 
zijn directe aangrijpingspunt vindt in de primaire produktiefactoren, in de aan-
koop van goederen en diensten door de landbouw en in de landbouwproduktie zelf. 
In het kader van het algemeen sociaal-economisch beleid wordt gestreefd 
naar een beperking (van de groei) van het aantal werklozen. Voorzover dit plaats-
vindt door een verkorting van de arbeidstijd zal dit de prognoses niet of nauwe-
lijks beïnvloeden. In de prognoses is immers uitgegaan van arbeidsjaren van een 
bepaalde omvang en niet van het aantal werkzame arbeidskrachten. Een succesvol 
beleid op dit gebied zou uiteraard wel tot gevolg hebben dat het aantal arbeids-
krachten minder daalt dan het aantal manjaren. Hierbij kan voor de land- en 
tuinbouw met zijn vele zelfstandigen arbeidstijdverkorting het gevolg zijn van 
een minder sterke daling van het aantal arbeidskrachten. Door de ongunstige be-
roepsperspectieven buiten de landbouw kunnen wellicht noodgedwongen meer per-
sonen in de agrarische sector blijven waardoor het werk onder meer werkers 
wordt verdeeld. 
Een terughoudend beleid van de nationale en locale overheden bij de ver-
werving van gronden voor niet-agrarische doeleinden zal tot gevolg hebben dat 
de oppervlakte cultuurgrond minder daalt dan in deze prognose is verondersteld. 
In het algemeen zal dit betekenen dat de produktie groter zal uitvallen dan ge-
raamd. Dit geldt dan in het bijzonder voor de grondgebonden produktie. Overigens 
kan dit effect gedeeltelijk teniet worden gedaan door een geringere mate van in-
tensivering of een minder sterke uitbreiding van niet grondgebonden produkties. 
Door de grotere produktie kan er een positief effect zijn op inkomen, werkge-
legenheid en bijdrage aan de betalingsbalans. Behalve aan een geringere ont-
trekking van cultuurgrond aan zijn agrarische bestemming kan ook worden gedacht 
aan een sterkere uitbreiding. In het bijzonder kan dan worden gedacht aan een 
besluit om de Markerwaard in te polderen, hetgeen een beperkte uitbreiding van 
het areaal landbouwgrond tot gevolg zou hebben (ca. 2%). Het wel of niet inpol-
deren is voor dit rapport echter niet van belang, omdat mag worden verwacht dat 
bij inpoldering van de Markerwaard hier voor 1990 geen landbouwproduktie van be-
tekenis zal plaatshebben. 
Ten aanzien van de inzet van de produktiefactor kapitaal kan worden gedacht 
aan de invloed van wijzigingen in het fiscale beleid, het rentesubsidiebeleid 
en het rentebeleid. Zo heeft de invoering van de WIR (onder gelijktijdige intrek-
king van de mogelijkheden voor vervroegde afschrijving en de investeringsaftrek) 
de investeringen, in het algemeen gestimuleerd. Een remmende werking op de 
investeringen zal daarentegen zijn uitgegaan van een sterke stijging van de 
rente die mede door het (elders) gevoerde beleid sindsdien is opgetreden. Het in 
de landbouw gevoerde rentesubsidiebeleid heeft de neiging minder royaal te wor-
den waardoor de stimulans om te investeren kleiner wordt. Tegenover grotere im-
pulsen tot investeren staan remmende factoren waardoor per saldo de invloed op 
de omvang van de produktie in de landbouw vermoedelijk beperkt zal zijn. 
Het beleid met betrekking tot de aangekochte produktiemiddelen is vooral 
van belang voor de glastuinbouw (gas) en de intensieve veehouderij (veevoer). 
Bij de glastuinbouw moet daarbij worden gedacht aan het energiebeleid. Het ener-
giebeleid van de OPEC-landen betekende in het algemeen een rem op de produktie-
groei in de glastuinbouw. Voorzover en zolang door Nederland een eigen prijs-
beleid voor de aardgasvoorziening van de glastuinbouw kon worden gevolgd konden 
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de nadelige gevolgen voor de produktiegroei worden gecompenseerd. Wanneer echter 
de energieprijzen voor de glastuinbouw in Nederland (vrijwel) gelijk zijn aan 
die in de andere EG-lidstaten, hetgeen sinds april 1983 het geval is, mag wor-
den verwacht dat ook in Nederland de produktiegroei wordt geremd. Met het gelijk-
trekken van de energieprijzen in de nederlandse tuinbouw met die elders in de 
EG en in andere sectoren is in deze prognose zoals eerder is opgemerkt reeds 
rekening gehouden. De remmende invloed hiervan kan echter weer worden beperkt 
door een beleid gericht op het stimuleren van investeringen in energiebesparende 
produktiemiddelen. Terzijde zij hierbij opgemerkt dat andere bedrijfssectoren in 
de nederlandse economie van deze bezuinigingsinvesteringen kunnen profiteren. 
De uitkomsten voor wat de glastuinbouwprodukten aangaat behoeven dan ook zeker 
niet ongunstiger te zijn dan in de prognose is aangegeven dit geldt in het bij-
zonder voor de werkgelegenheid. Bij de intensieve veehouderij kan zowel worden 
gedacht aan het graansubstitutenbeleid van de EG als aan het beleid met betrek-
king tot de mestoverschotten van de nederlandse overheid. Wanneer het graansub-
stitutenbeleid van de EG tot gevolg zou hebben dat de voederwaarde-prijs van de 
graanvervangers en die van graan op ongeveer hetzelfde niveau gebracht worden 
kan het concurrentievoordeel van de intensieve veehouderij in de buurt van de 
grote zeehavens van belang inboeten. De ontwikkeling van de produktie van de in-
tensieve veehouderij zou daardoor sterk kunnen worden beïnvloed en daarmee aan-
zienlijk kunnen verschillen met wat in deze prognose is aangegeven. Een beleid 
gericht op beperking van de mestgift per ha zou eveneens belangrijke consequen-
ties voor de omvang van de intensieve veehouderij kunnen hebben. Dit geldt in 
het bijzonder voor die gebieden waar momenteel een omvangrijke intensieve vee-
houderij voorkomt en daar waar natuurbelangen en met name waterwinningsbelan-
gen voor de drinkwatervoorziening van belang zijn. 
Beleidswijzigingen ten aanzien van de voortbrenging van marktordeningspro-
dukten kunnen vooral worden nagestreefd om vermindering van (de stijging van) 
budgettaire lasten te bereiken. In het kader van dit rapport is dan vooral van 
belang het streven om de groei van de EG-melkplas te beperken. De eerdergenoem-
de mogelijkheid om de invoer van graansubstituten te beperken zou in dit op-
zicht vermoedelijk niet veel effect sorteren. Immers ook bij de dan geldende 
prijsverhoudingen tussen melk en krachtvoer blijft het gebruik van krachtvoeders 
als middel om het inkomen te vergroten aantrekkelijk. Wel zal als gevolg daar-
van de inkomensvorming onder druk komen te staan, zo betekent 1% verhoging van 
de prijs van krachtvoeders onder overigens gelijkblijvende omstandigheden een 
vermindering van het inkomen in de rundveehouderij met 0,75%. Belangrijker is 
dat de jarenlange pogingen van de Europese Commissie om de groei van de melk-
plas te beteugelen in 1984 hebben geresulteerd in effectieve maatregelen. Aan-
genomen mag worden dat de ingevoerde superheffing zal gelden tot het einde van 
de prognoseperiode en dat gedurende deze tijd de feitelijke produktie de hef-
fingsvrijeproduktie niet zal overschrijden gezien de hoogte van deze heffing. 
Wanneer verder de heffingsvrije produktie tot 1990 vastgesteld zou blijven op 
het niveau voor het melkprijsjaar 1985/86 dan betekent dit voor de gehele prog-
noseperiode een groei van de melkplas van 0,75%. Dit is belangrijk minder dan 
de aangehouden groei van ca. 2% per jaar. Onder overigens gelijkblijvende om-
standigheden betekent dit een verdere vertraging van de produktiegroei voor de 
gehele sector met bijna een derde. De werkgelegenheid zou dan extra afnemen met 
ca. 20.000 arbeidsplaatsen waarvan de meeste in de landbouw zelf. Ook het saldo 
op de betalingsbalans zou hierdoor iets sterker afnemen dan volgens de prognose. 
In de praktijk zullen deze effecten vermoedelijk kleiner zijn dan hier is aange-
geven. Omdat getracht zal worden de produktie in andere landbouwsectoren (akker-
bouw en intensieve veehouderij) verder op te voeren. Voor wat betreft de inko-
mensontwikkeling is van belang dat dit kan leiden tot een grotere prijsdruk in 
de genoemde sectoren hier staat echter wellicht een geleidelijk iets afzwak-
kende prijsdruk in de melkveehouderij. 
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DE WERKELIJKE ONTWIKKELING EN DE PROGNOSE 
De prognoses zijn omstreeks 1980 opgesteld, waarbij 1978 als basisjaar 
heeft gediend. Sindsdien zijn enkele jaren verstreken en het is dan ook interes-
sant na te gaan of de ontwikkeling sinds 1978 overeenkomt met die volgens de 
prognoses. In dit hoofdstuk wordt voor een beperk aantal belangrijke kengetallen 
deze vergelijking gemaakt. Bij de interpretatie van de gegevens moet er overi-
gens rekening mee worden gehouden dat de prognosecijfers voor 1985 en 1980 een 
gemiddelde situatie weergeven. Zo is er bijvoorbeeld geen rekening gehouden met 
jaarlijkse fluctuaties in de produktie als gevolg van wisselende weersomstandig-
heden. Een evaluatie van de prognose kan dan ook eigenlijk pas worden gemaakt 
na het verstrijken van de prognoseperiode. 
5.1 De veronderstellingen 
De uitkomsten van een prognose hangen mede af van de gehanteerde veronder-
stellingen. Een aantal van de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de 
prognoses in dit rapport zullen achtereenvolgens de revue passeren. 
Bij de algemene veronderstellingen is uitgegaan van een beperkte toeneming 
van het aantal inwoners in Nederland en van een geringe daling in West-Duitsland. 
Tot dusverre blijkt in werkelijkheid inderdaad het bevolkingsverloop in West-
Duitsland achter te blijven bij dat in Nederland maar minder en op een hoger 
niveau dan voorzien. In plaats van een vermindering deed zich in West-Duitsland 
in de eerste jaren van de prognoseperiode nog een lichte toeneming voor, waar-
door eind 1983 het aantal inwoners bijna 3% meer was dan het aantal dat voor 
1985 werd verwacht. Ook in Nederland was de bevolkingsgroei tot dusverre groter 
dan destijds werd verondersteld. In recente bevolkingsprognoses wordt ook voor 
de komende jaren uitgegaan van hogere groeicijfers. Voor de EG als geheel loopt 
de werkelijke ontwikkeling slechts weinig uit de pas met de werkelijke ontwikke-
ling. Voor Nederland en West-Duitsland is echter sprake van een onderschatting 
van deze belangrijke vraagbepalende factor. 
Ten aanzien van de inkomensontwikkeling is een gelijkblijvend inkomen per 
hoofd verondersteld. In werkelijkheid was er sprake van een afnemende inkomens-
groei per hoofd in de EG, en voor Nederland van een daling van het inkomen per 
hoofd. De eerste jaren lagen dus voor wat de buitenlandse inkomensontwikkeling 
betreft een gunstiger beeld zien dan gemiddeld genomen voor de gehele prognose-
periode is verondersteld, hetgeen m.n. van belang is voor de exportvraag naar 
duurdere of meer luxe agrarische produkten en voedingsmiddelen. 
Naast deze algemene veronderstellingen zijn er ook veronderstellingen ge-
hanteerd die meer met de landbouw zelf samenhangen. Een daarvan is dat er in 
1985 en in 1990 geen m.c.b.'s meer zullen bestaan met uitzondering van die voor 
de handel met West-Duitsland. In werkelijkheid blijken de m.c.b.'s inderdaad een 
hardnekkig bestaan te hebben mede als gevolg van regelmatig weerkerende wissel-
koersveranderingen. Nederland behoort tot de landen met positieve m.c.b.'s het-
geen een stimulans betekent voor het aanbod van "zware" marktordeningsprodukten. 
Het m.c.b. percentage voor de handel met West-Duitsland lag in 1982 en 1983 on-
geveer op het niveau dat voor 1985 is verondersteld 1). 
1) Weliswaar is in het voorjaar van 1984 besloten dat per 1 januari 1985 de 
m.c.b. in belangrijke mate zullen worden afgebroken maar hier staan weer 
nationale compensatiemaatregelen tegenover waardoor de veronderstelde ont-
wikkeling van de concurrentieverhouding met West-Duitsland gemiddeld geno-
men vermoedelijk niet belangrijk wordt beïnvloed. 
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Tabel 5.1 Veronderstellingen: Prognose en werkelijkheid (indexcijfers 1978 = 100) 
Prognose Situatie 
1985 1981 1982 1983 
Aantal inwoners Nederland 
West-Duitsland 
EG-9 
Inkomen p.hoofd Nederland 
West-Duitsland 
EG-9 
Reële prijs mengvoeders 
101 
97 
100 
100 
100 
100 
9 
7 
8 
100 
102,1 
100,7 
100,8 
99,5 
105 
103,5 
102,7 
100,5 
101,3 
97,5 
104 
103,5 
103,0 
100,5 
101,5 
97,7 
104,5 
103,8 
102,4 97,9 
Een belangrijke kostenpost voor de Nederlandse agrarische sector is veevoer. 
Ten aanzien hiervan wordt verondersteld dat de prijzen reëel gelijk zullen blij-
ven maar dat nominaal de prijzen in West-Duitsland 1% minder zullen stijgen. In 
werkelijkheid blijken de reële veevoerprijzen tot 1983 weinig verandering te 
hebben ondergaan; na een aanvankelijke lichte stijging volgde in 1982 in reële 
termen een daling. Ten opzichte van West-Duitsland zijn nominaal de prijzen in 
Nederland tot 1983 iets meer toegenomen dan is verondersteld. 
Samenvattend kan worden gezegd dat de bevolkingsgroei en in mindere mate 
ook de inkomensontwikkeling groter resp. gunstiger is geweest dan destijds werd 
voorzien. De positieve m.c.b.'s waren in werkelijkheid iets groter dan werd ver-
ondersteld. Een en ander impliceert een wat grotere toeneming dan voorzien van 
de agrarische produktie en van de afzet met name in het buitenland. 
5.2 De resultaten 
De bruto-landbouwproduktie is in de periode 1978-1983 met gemiddeld 3,5% 
per jaar gestegen (zie tabel 5.2). Dit is belangrijk meer dan de volgens de 
prognose voor de periode 1978-1985 werd verwacht nl. 1,4%. In feite blijkt de 
ontwikkeling in de jaren 1978-1983, althans voor de gehele produktie, een voort-
zetting te zijn geweest van die in de periode 1975-1978. Dit geldt ook voor de 
regionale verdeling van de produktie. Berekend op basis van sbe's 1975 blijkt 
het produktieaandeel van het Westen en het Noorden verder te zijn gedaald in 
hoofdzaak ten gunste van het Zuiden. 
De produktie van de akkerbouw geeft tot dusverre geen systematische afwij-
king van de prognose te zien. Er werd een produktiegroei verwacht van 0,5% per 
jaar terwijl in werkelijkheid de produktie (exclusief interne leveringen) in 
1982, bijna 6% beneden van 1978 lag. Hierbij moet echter worden aangetekend 
dat de omvang van de oogsten van jaar op jaar vrij sterk variëren en dat m.n. 
in 1983 het produktievolume sterk terugviel. Overeenkomstig de verwachting is 
het areaal akkerbouwgewassen (exclusief groenvoedergewassen zoals snijmais) 
verder afgenomen en het areaal consumptieaardappelen (incl. pootaardappelen) 
verder toegenomen. 
In de rundveehouderij nam tussen 1978 en 1983 de produktie gemiddeld bijna 
even sterk toe als volgens de prognose werd verwacht. De groei van de produktie 
was in hoofdzaak te danken aan de wassende melkplas en slechts in beperkte mate 
aan een grotere vleesproduktie. 
Een van de pronose duidelijk afwijkend beeld geeft de ontwikkeling van de 
intensieve veehouderij te zien. Voor alle onderscheiden sectoren was de groei 
in de eerste jaren van de prognose belangrijk groter dan gemiddeld per jaar 
werd verwacht. Dit geldt in het bijzonder voor de legpluimveehouderij die in de 
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afgelopen jaren een explosieve groei doormaakte. In de varkenshouderij liep de 
toeneming van de produktie t.o.v. 1975-1978 weliswaar terug maar deze was niette-
min toch nog belangrijk groter dan werd verwacht. 
Dit laatste was ook het geval bij de tuinbouw. Vooral de produktie van bloe-
men en planten en bomen gaf tot 1983 een belangrijk grotere stijging te zien dan 
de prognose. Kennelijk zijn de produktie- en afzetmogelijkheden van deze Produk-
ten groter dan is berekend, vermoedelijk vooral doordat te weinig rekening is 
gehouden met de mogelijkheden tot vergroting van de afzet buiten Nederland en de 
Bondsrepubliek. Een relatief gunstige factor voor de glassector in deze eerste 
jaren van de prognose was verder dat de gasprijzen relatief laag waren. Dit re-
latieve voordeel is geleidelijk verkleind en in 1983 opgeheven. Bij de groenten-
teelt in de open grond (in de tabel niet afzonderlijk onderscheiden) en de fruit-
teelt zijn de jaarlijkse schommelingen in de produktie vaak groot waardoor de 
cijfers over een klein aantal jaren slechts een beperkte indicatie kunnen geven 
voor de langere termijnontwikkelingen. Vooralsnog ligt de feitelijke ontwikke-
ling van de fruitproduktie slechts weinig onder de voorziene. 
Tabel 5.2 De ontwikkeling van het bruto-produktievolume in land- en tuinbouw 
in de periode 1978-1983 (mutaties in %) 
1979- 1980- 1981- 1982- 1983- Gem.1983- Gem.1985-
1978 1979 1980 1981 1982 1978 1978 
voorl. voorl. voorl. prognose 
Akkerbouw 
Rundveehouderij 1 ) 
Kalvermes terij 
Varkenshouderij 
Slachtpluimveehouderij 
Legpluimveehouderij 
Groententeelt (glas in 
open grond) 
Bloemen en plantenteelt 
Bloembollenteelt 
Boomkwekerij 
Fruitteelt 
Totaal land- en tuinbouw 
- 3 
2 
9 
5 
4 
19,5 
4 
12,5 
4 
9 
13 
4,5 
0 
0 
0 
4 
5 
8 
4,5 
12 
6 
11,5 
- 3,5 
2,5 
9,5 
4 
5,5 
1,5 
11 
10,5 
4 
8,5 
2 
7 
-18 
5 
4,5 
1,5 
-0,5 
5 
-2,5 
7,5 
10 
19,5 
0,5 
10 
8,5 
4 
- 15 
3 
36,5 
3 
- 2 
2 
2,5 
2,5 
4 
4 
0,5 
1 
- 1,1 
2,2 
3,5 2) 
3,5 
2,9 
9,3 
4,9 
10,9 
3,3 
8,3 
- 0,4 
3,5 
0,5 
2,3 
0,5 
1,4 
0,4 
-0,7 
0,4 
1,7 
1,9 
2,0 
0,1 
1,4 
1) Incl. melkveehouderij en schapenhouderij, excl. kalvermesterij. 
2) Een statistische redenen 1982 t.o.v. 1978. 
Bronnen: CBS en LEI. 
Samenvattend kan worden opgemerkt dat de produktiegroei in de periode 1978— 
1982 groter is geweest dan op middellange termijn werd verwacht vooral door een 
sterkere groei van de intensieve veehouderij en van de sierteelt- en groenten-
sector. Voor een deel hangt dit samen met een grotere bevolkingstoeneming en een 
gunstiger inkomensontwikkeling buiten Nederland dan werd verondersteld. 
Op consumentenniveau nam in Nederland de eerste jaren van de prognoseperio-
de de consumptie van voedingsmiddelen qua volume nog toe. In 1981 en 1982 trad 
echter een kleine daling op, zodat in 1982 het consumptievolume slechts 3% gro-
ter was dan in 1978. De vleesconsumptie gas een duidelijke ontwikkeling te zien: 
van 1978 tot 1980 een volumegroei van in totaal 6% en van 1980 tot 1983 een 
daling met 7^%. Ook bij banket en chocoladeprodukten - die overigens niet in de 
prognose zijn opgenomen - trad de laatste jaren een verbruiksdaling op. Volgens 
de prognose werd voor alle produkten een verbruikstoeneming verwacht van gemid-
deld 1,2% per jaar tot 1985 ofwel ca. 5% voor de jaren 1978-1982. De werkelijke 
ontwikkeling van de consumptie blijft dus iets achter bij de verwachting. Voor 
alle duidelijkheid zij erop gewezen dat in de volumeontwikkeling ook is begre-
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pen en meer of mindere mate van be- en verwerking van agrarische produkten en 
de meer of mindere dienstverlening bij de distributie (b.v. via speciaalzaken 
of via supermarkets etc.)- Zouden we ons beperken tot de afzet van de landbouw 
ten behoeve van het niet-agrarisch verbruik dan was er tussen 1978 en 1981 nog 
sprake van een groei van ca. 2% per jaar. Dit was iets meer dan de verwachting 
ten aanzien van de ontwikkeling van de binnenlandse afzet. Dit zou, in samen-
hang met het voorgaande, er op wijzen dat m.n. de vraag naar duurdere meer ver-
werking en dienstverlening vergende produkten is achtergebleven. 
Voor wat de ontwikkeling van de netto-export betreft was het nog niet goed 
mogelijk om een vergelijking te maken tussen verwachte en feitelijke ontwikke-
ling op basis van volledig vergelijkbare gegevens. Volstaan wordt daarom met een 
benaderende vergelijking. Hiertoe is gebruik gemaakt van de statistiek van de 
buitenlandse handel en met name van de gegevens die betrekking hebben op de 
handel in die agrarische produkten welke door de nederlandse landbouw worden 
voortgebracht dan wel er direct mee concurreren. Omdat het gaat om de netto-ex-
port is onderzocht wat de volume-ontwikkeling is geweest van de uitvoer minus 
de invoer of, met andere woorden, van het handelssaldo. Volgens de prognose zou 
het volume van de netto-export tussen 1978 en 1985 jaarlijks met bijna 2% toene-
men, de feitelijke ontwikkeling geeft echter een groei van 7% per jaar te zien. 
De netto-export heeft zich dus qua volume tot 1982 veel gunstiger ontwikkeld dan 
werd verwacht. Dit is uiteraard in overeenstemming met de eerder geconstateerde 
grotere stijging van de produktie en de bijna gelijke ontwikkeling van het ver-
bruik ten opzichte van de verwachte ontwikkeling. De netto-export naar de Bonds-
republiek zou naar verwachting achterblijven bij die naar andere landen. In wer-
kelijkheid blijkt dit ook het geval te zijn geweest en in nog sterkere mate dan 
werd verwacht; de netto-export naar West-Duitsland vertoonde een gemiddelde 
jaarlijkse groei van 2%. Dit neemt niet weg dat ook hier de feitelijke ontwikke-
ling gunstiger was dan de voorziene stagnatie in de netto-export. Het aandeel 
van West-Duitsland in het handelssaldo (gemeten in prijzen van 1978) daalde door 
deze achterblijvende ontwikkeling van 76% in 1978 tot 63% in 1982. Vooral de af-
zet buiten Nederland en de Bondsrepubliek blijkt gunstiger te zijn verslagen dan 
was voorzien. 
Tabel 5.3 Ontwikkeling van het volume van de netto-produktie, de ruilvoet, het 
reëel inkomen, de arbeidsproduktiviteit en de werkgelegenheid na 1978 
(mutatie in % t.o.v. voorafgaand jaar) 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Landbouw 
volume netto-produktie 
ruilvoet 
reëel inkomen 
arbeidsproduktiviteit 
werkgelegenheid 
Voedingsmiddelenindustrie 1) 
volume netto-produktie 
ruilvoet 
reëel inkomen 
arbeidsproduktiviteit 
werkgelegenheid 
Overige bedrijven 
ruilvoet 
arbeidsproduktiviteit 
1) Benadering: De gegevens hebben betrekking op de voedingsmiddelenindustrie 
(veehouderijprodukten) en op de voedingsmiddelenindustrie (overige produk-
ten), weging heeft plaatsgevonden op basis van hun betekenis voor de neder-
landse landbouw. 
3 ,5 
11,5 
8 
5 , 5 
2 
1,5 
- 4 , 5 
- 3 
2 
- 0 , 5 
12 
5 , 5 
18 
14,5 
- 2 
7 
- 5 
2 
8 , 5 
- 1,5 
- 1 
- 2 
- 3 
- 1,5 
0 , 5 
3 , 5 
- 5 
- 1,5 
3 
0 , 5 
3 
13,5 
11 
3 
0 
0 , 5 
1,5 
2 
9 , 5 
11,5 
2 , 5 
- 0 , 5 
- 1 
0 , 5 
4 
1 
5 
6 
- 2 
1 
0 , 5 
1,5 
- 0 , 5 
1 
4 
- 2 , 5 
2 
1 
1,5 
- 3 , 5 
- 2 
4 
- 2 , 5 
- 0 , 5 
3 
1,5 
9 
10,5 
2 , 5 
- 1 
0 
2 , 5 
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De werkelijke ontwikkeling van inkomen en werkgelegenheid in de jaren 1979 
tot en met 1982 is weergegeven in tabel 5.3. Na een verdere daling van het in-
komen in de landbouw in 1979 en 1980 trad vooral in 1981 maar ook in 1982 een 
herstel op. Daarmee kwam een tijdelijk einde aan de voortdurende daling van het 
reële inkomen in de tweede helft van de jaren zeventig. Gemiddeld trad een stij-
ging op van 3% per jaar, terwijl voorzien was een daling van ruim 1^ % per jaar. 
In combinatie met de gegevens over de buitenlandse handel blijkt vooral het in-
komen dat door export wordt verdiend belangrijk te zijn toegenomen en daarmee de 
bijdrage aan de betalingsbalans. Deze gunstiger ontwikkeling was te danken aan 
de groei van de netto-produktie die belangrijk groter was dan werd verwacht. In 
feite heeft zich een trendmatige stijging van de netto-produktie voorgedaan. De 
ruilvoet heeft zich in deze jaren gemiddeld genomen ontwikkeld overeenkomstig 
de verwachting. Overeenkomstig de ontwikkeling in de landbouw nam ook in de voe-
dingsmiddelenindustrie de produktie tot dusverre meer toe dan werd verwacht. 
Ondanks de sterkere toeneming van de produktie nam de werkgelegenheid in de 
landbouw en in de voedingsmiddelenindustrie af. Dit was het gevolg van een aan-
zienlijke toeneming van de arbeidsproduktiviteit in beide genoemde sectoren. 
Voor de landbouw bedroeg deze zelfs gemiddeld ruim 8% per jaar en voor de be-
trokken voedingsmiddelenindustrie was dit bij benadering ruim 5% per jaar. In 
beide sectoren was dit meer dan het langjarig gemiddelde en daarmee tevens meer 
dan in de prognoses is verondersteld. De vermindering van de werkgelegenheid in 
de landbouw en in de voedingsmiddelenindustrie ligt in ongeveer dezelfde orde 
van grootte als in de prognose werd verwacht. 
De reële toegevoegde waarde per arbeidsjaar in de landbouw steeg in deze 
periode met gemiddeld 4% per jaar. Deze groei was geheel te danken aan de ont-
wikkeling in 1981 en 1982. Dit is een ontwikkeling die tegengesteld was aan die 
in de gehele economie waarin juist in deze jaren de toegevoegde waarde per ar-
beidsjaar stagneerde. 
Samenvattend kan worden gezegd dat de inkomensontwikkeling in de eerste 
jaren van de prognose zich beduidend gunstiger heeft ontwikkeld dan werd ver-
wacht en dat de ontwikkeling van de werkgelegenheid ongeveer op het verwachte 
niveau lag. Vooral voor wat betreft het inkomen kan een korte periode echter 
belangrijke afwijkingen van een langere termijnontwikkeling te zien geven. 
5.3 Evaluatie 
De produktie en vooral de export van agrarische produkten en voedingsmidde-
len is tot 1983 qua volume meer toegenomen dan was voorzien. Voor een deel houdt 
dit verband met incidentele factoren en voor een deel met het feit dat de ver-
onderstellingen waarop de prognose is gebaseerd in een aantal gevallen te "som-
ber" was. Zo was b.v. in de Bondsrepubliek sprake van een bevolkingstoeneming 
in plaats van een afname. Ook al houdt men met het bovenstaande rekening dan 
nog blijkt de groeikracht van de produktie van m.n. de intensieve veehouderij 
en de glastuinbouw en de toeneming van de export van de produkten van deze sec-
toren te zijn onderschat. De mate waarin dit uiteindelijk het geval zal zijn, 
dus na het verstrijken van de gehele prognoseperiode, kan echter wel eens ge-
ringer zijn dan men op basis van de ontwikkeling in de afgelopen jaren geneigd 
is te concluderen. Zo is in de glastuinbouw het prijsvoordeel bij de energie 
sprongsgewijs verkleind en in 1983 volledig opgeheven en moet bij de intensieve 
veehouderij worden afgewacht hoe onder het toekomstige gemeenschappelijk land-
bouwbeleid de prijsverhouding tussen de veevoedergrondstoffen zich zal ontwik-
kelen. Een verkleining van de prijsverschillen bij de veevoedergrondstoffen tus-
sen granen en niet-granen zal immers in het algemeen de concurrentiepositie van 
de nederlandse intensieve veehouderij nadelig beïnvloeden. Voor wat de andere 
sectoren aangaat verdient vermelding dat ook bij de melkveehouderij is uitgegaan 
van ongewijzigd beleid. Dit is tot en met 1983 een houdbare veronderstelling 
gebleken. Met ingang van 2 april 1984 is een regeling van kracht geworden waar-
bij alle melkleveranties boven een bepaald quotum belast worden met een zeer 
hoge heffing, die in de praktijk de melkveehouderij zal dwingen tot een forse 
verlaging van hun melkproduktie. In het najaar van 1984 worden beperkende maat-
regelen van kracht voor de intensieve veehouderij in verband met de noodzaak 
van beteugeling van de mestoverschotten. ,. 
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Bijlage 1 Indeling bedrijfskiassen voor de agrarische input-outputtabel 1975. 
1 Akkerbouw 
2 Melkveehouderij 
3 Mestveehouderij 
4 Kalvermesterij 
5 Varkensfokkerij 
6 Varkensmesterij 
7 Legpluimveehouderij 
8 Slachtpluimveehouderij 
9 Schapenhouderij 
10 Groenten (open grond) 
11 Groenten (onder glas) 
12 Bloembollenteelt 
13 Bloementeelt 
14 Boomkwekerijen 
15 Fruitteelt 
16 Bosbouw 
17 Visserij 
18 Zuivelindustrie 
19 Vleesindustrie: melkvee 
20 Vleesindustrie: mestvee 
21 Vleesindustrie: kalveren 
22 Vleesindustrie: fokvarkens 
23 Vleesindustrie: mestvarkens 
24 Vleesindustrie: leghennen 
25 Vleesindustrie: slachtpluimvee 
26 Vleesindustrie: schapen 
27 Visverwerkende industrie 
28 Mengvoederindustrie 
29 Graanverwerkende industrie 
30 Bloemverwerkende industrie 
31 Suikerindustrie 
32 Cacaoindustrie 
33 Conservenindustrie 
34 Overige voedingsmiddelenindustrie 
35 Dranken en Tabakindustrie 
36 Textiel en lederindustrie 
37 Chemie 
38 Overige nijverheid 
39 Bouwnijverheid 
40 Handel en verkeer 
41 Diensten 
42 N.A.G. 
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Bijlage 2 De algebra van de input-output analyse 
1. De input-outputtabel als gepartitioneerde matrix. 
We geven de input-outtabel als volgt in schema weer: 
X ( i , . i ) 
K ( i , j ) 
X ( j ) 
F ( i , . i ) X ( i ) 
Hierin hebben de symbolen de volgende betekenis: 
X (i,j) - matrix van de onderlinge leveringen van bedrijfstak i aan bedrijfstak j 
F (i,j) - matrix van de leveranties van bedrijfstak i aan finale bestemming j 
X (i) - vector van de totale output van bedrijfstak i. 
K (i,j) - matrix van de primaire kostensoort i van bedrijfstak j. 
X (j) - vector van de totale output van bedrijfstak j (= de gespiegelde 
vector X (i)) 
Het gebied rechtsonder is voor de verdere analyse niet van belang. 
2. Het trekmodel 
De directe inputcoëfficienten. 
Het trekmodel impliceert de veronderstelling van een vaste relatie tussen inter-
mediaire leveringen en totale output, en eveneens tussen de primaire kosten en 
de totale output per bedrijfstak. 
De directe produktiecoëfficienten worden gedefinieerd als 
a (i,j) = X (i,j)/X (j) voor elke i en j (1) 
Analoog zijn de directe primaire kostencoëfficienten 
b (i,j) = K (i,j)/X (j) voor elke i en j (2) 
Voor de output van bedrijven (dus langs de regels van de tabel) 
geldt de identiteit I a (i,j) Xj + F (i) = X (i) ( 3) 
voor iedere bedrijfstak i. Voor alle bedrijfstakken schrijven we 
in matrixvorm a X + F = X (4) 
waarin 
A - matrix van directe produktiecoëfficienten 
X - kolomvector van totale outputs 
F - kolomvector van totale finale afzet 
De gecumuleerde produktiecoëfficienten. 
Beschouwen we de finale afzet als gegeven dan kunnen we ( 4) 
herleiden tot X- aX = F (5) 
en als de betrokken inverse bestaat tot X = (I-a)-l F (6) 
waarin I de eenheidsmatrix van toepasselijke dimensies. 
Deze laatste identiteit geeft aan welke outputs van iedere bedrijfstak 
minimaal nodig zijn om het door F voorgestelde pakket van finale 
goederen en diensten te kunnen voortbrengen. 
De matrix (I-a)-l bevat de gecumuleerde produktiecoëfficienten, een-
voudigheidshalve verder weergeven door C (=c(i,j)). 
We kunnen (6) dus herschrijven als X = c F (7) 
Gecumuleerde primaire kosten 
Uitgaande van de gecumuleerde produkties volgens (7) kunnen we de ge-
cumuleerde primaire kosten berekenen door toepassing van (2) 
B = b X = b c F (8) 
waarin: 
B - totale gecumuleerde primaire kosten 
b - directe primaire kostencoëfficienten 
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BIJLAGE 2 (Vervolg) 
c - gecumuleerde produktiecoëfficienten 
F - finale afzetten 
De formules zijn hier weergeven voor de totale afzetten en de totale daarmee 
samenhangende produkties(omzetten) en primaire kosten. 
Uiteraard kunnen de berekeningen ook gemaakt worden voor de afzonderlijke 
finale afzetcategorieën en primaire kostensoorten 
3. Het stuwmodel 
De directe afzetcoëfficienten. 
Bij het stuwmodel wordt verondersteld, dat de verdeling van de output per be-
drijfstak over de verschillende bestemmingen volgens vaste verhoudingen plaats 
heeft. Dit geldt zowel voor de intermediaire leveringen als voor de finale af-
zetten. 
De directe afzetcoëfficienten worden bepaald volgens: 
d (i,j) = X (i,j)/X (i) voor elke i en j (9) 
De directe finale vraagcoëfficienten zijn: 
f (i,j) = F (i,j)/X (i) voor elke i en j (10) 
Per kolom van de tabel geldt E d (i,j) + K (j) = X (j) (11) 
voor bedrijfstak j. Voor alle bedrijfstakken is dit in matrixvorm 
d X + K = X (12) 
waarin: 
d - de matrix van de directe afzetcoëfficienten 
X - de rijvector van de totale inputs 
K - de rijvector van de totale primaire kosten 
De gecumuleerde afzetcoëfficienten 
Na herleiding van (12) vinden we X = (I-d)-l K (13) 
Deze identiteit geeft aan welke outputs maximaal geproduceerd kunnen 
worden gegeven de door K weergegeven beschikbare primaire kosten-
factoren. 
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